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naSromis zogadi daxasiaTeba 
sadisertacio naSromis aqtualoba, kvlevis miznebi da amocanebi 
 
 mociquli muhamedis SviliSvilis, hasanis STamomavlebis Sarifebis-filalis, 
igive ‘alavitebis marokos saTaveSi mosvla, qveynis istoriis umniSvnelovanes 
periods warmoadgens. mravali winaaRmdegobebis da siZneleebis miuxedavad, 
filalim dRemde SeinarCuna taxti. aRniSnuli dinastiis kvlevas gansakuTrebiT 
didi mniSvneloba aqvs ,,SarifTa saxelmwifos‘‘ `naklebad Seswavlili‘‘ Sua 
saukuneebis xanis ukeT gasacnobad, aseve im sakiTxebis gasaSuqeblad, romlebic 
mWidro kavSirSia filalisTan.  
 Sua saukuneebis epoqa, im dros ,,wiTel miwaze‘‘ mimdinare politikur-ekonomikuri 
da kulturuli procexsebis gamo misi istoriis erT-erTi mniSvnelovani da 
saintereso monakveTia. 
 sadisertacio naSromi miznad isaxavs marokos mmarTveli dinastiis – filalis 
qveynis saTaveSi mosvlis, misi damkvidrebis da rolis Seswavlas samefos 
istoriaSi. naSromSi asaxulia XVII-XX ss.  (1957-mde) marokoSi Seqmnili viTareba, 
yvela is marcxi da  warmateba, ramac gansazRvra misi momavali.  
 
naSromis samecniero siaxle 
 
 filalis dinastia araerTi mecnieris kvlevis sagani gaxda, magram avtorTa didi 
nawili SedarebiT nakleb yuradRebas uTmobs SarifTa warmomavlobas, XVII-XVIII 
saukuneebis movlenebs, ramac gavlena iqonia ,,wiTeli qveynis‘‘ momavlis 
gansazRvraze. am periodTan dakavSirebiT  fasdaudebel informacias gvawvdis 
marokoeli istorikosis abu-l-kasim b. ahmad az-zaianis naSromi, romelic 
frangulad Targmna da komentarebi daurTo o. houdasim. igi gamoicaAamsterdamSi 
saxelwodebiT '"Le Maroc de 1631 à 1812". aRniSnul wyaroSi, gansakuTrebiT kargadaa 
warmoCenili filalis marokos saTaveSi mosvlis pirveli wlebi, SarifTa 
dapirispireba da sulTan ismailis mmarTvelobis periodi. masSi daculia iseTi 
cnobebi, romlebic dRemde ar yofila gaTvaliswinebuli specialur samecniero 
literaturaSi. winamdebare naSromi aRniSnuli masalebis ganxilvis pirvel cdas 
warmoadgens. garda amisa, arc erTi mecnieri calke ar gamoyofs saqalaqo 
cxovrebas da marokos evropis saxelmwifoebTan politikur da ekonomikur 
kavSirebs. amitom evropelebTan urTierTobis garda, warmovaCineT sataxto 
qalaqebis ,,sruli‘‘ suraTi, romelic dRemde mravali mecnieris interess 
warmoadgens. 
 warmovadgineT calkeuli terminebi,  dinastiis mTeli istoria   (1957 wlamde) da 
yuradReba gavamaxvileT XVII-XVIII saukuneebSi marokoSi Seqmnil viTarebaze, ramac 
udidesi gavlena moaxdina misi momavlis gansazRvraze. XIX-XX saukuneebSi, 
gansakuTrebiT gaizarda kolonizatorTa interesi marokos mimarT. 1921 wels (1926-
mde) Seiqmna damoukidebeli rifis respublika, ramac sagrZnoblad Searyia  
safrangeTisa da espaneTis mmarTvelobis reJimi. sabolood, msoflio gadanawilebis 
dros, dRevandelma marokos samefom ver gauZlo imperialisturi saxelmwifoebis 








naSromis praqtikuli mniSvneloba 
 
 naSromSi ,,Sarifebi da filalis dinastia marokoSi‘‘ Catarebuli kvlevis 
Sedegebi sayuradReboa marokos ama Tu im sakiTxis gasaSuqeblad, rac naTels 
mofens misi istoriis SeswavlaSi dRemde arsebul zogierT xarvezs. aseve, 




sadisertacio naSromis aprobacia 
 
 sadisertacio naSromis sakiTxebi moxsenebebis saxiT wakiTxul iqna samecniero 
konferenciebze. Temis ZiriTadi debulebebi asaxulia sxvadasxva samecniero 
JurnalebSi gamoqveynebul statiebSi. sadoqtoro disertacia momzadda 
i.javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis humanitarul 
mecnierebaTa fakultetis, aRmosavleTis istoriis kaTedraze. 
 
sadisertacio naSromis struqtura da Sinaarsi 
 
 naSromi Sedgeba Sesavlis, eqvsi Tavis (qveTavebisgan) da daskvnisgan. mas Tan 
erTvis sarCevi, bibliografia, SarifTa genealogiis ori xe, marokos samefos 
politikuri ruka,  marokos da rifis respublikis saxelmwifo gerbebi da droSebi, 
filalis dinastiis sulTnebis mmarTvelobis wlebi. Sesavali warmoadgens mokle 
eqskurss sakiTxis dasmisaTvis – aRniSnuli dinastiis Seswavlis istorias. 
dasaxelebulia qarTveli, rusi, evropeli da arabi mkvlevrebi, romelTac 
garkveuli wvlili miuZRviT arabuli maRribis istoriis kvlevaSi.  
 I Tavi ,,Sarifebi‘‘ (,,Sorfa‘‘) da filalis gamosvla  marokos politikur 
asparezze‘‘ exeba terminebis ,,Sarif‘‘ da ,,said‘‘  ganmartebebs, SarifTa movaleobebs 
da maT adgils islamur samyaroSi. vinaidan, maRribis am regionSi pirveli Sarifebi 
iyvnen idrisianebi, Tavdapirvelad warmovaCineT mociqulis SviliSvilis, hasanis 
SvilTaSvilis, idrisianTa dinastiis (789-926) fuZemdebeli mulai idris I (786-809) da 
is ZiriTadi berberuli tomebi, romlebic dakavSirebuli iyvnen zemoT naxsenebi 
periodis movlenebTan. maT mniSvnelovani roli Seasrules qveynis ganviTarebSi.  
 II Tavi ,,filalis damkvidreba marokoSi da mosvla qveynis saTaveSi‘‘ asaxavs 
marinianTa (1196-1428) erT-erTi sulTnis, abu iakub iusufis mmarTvelobis xanaSi 
(1286-1307), arabeTidan Sarif hasan al-kasimis marokos samxreT-aRmosavleT nawilSi, 
kerZod TafilaleTis oazisSi dasaxlebas; muhamad ali aS-Sarifis (1631-35/6) 
,,xelisuflebis saTaveSi mosvlas‘‘.  
 saukuneebis manZilze, Sarifebi ar ereodnen qveynis politikur cxovrebaSi. isini 
mosaxleobaSi sargeblobdnen udidesi pativiscemiT da gavleniT. maT miawerdnen 
RvTis madlis - ,,baraqas‘‘ locva-kurTxevis, saswaulmoqmed zeciur Zalas. Sarifebma, 
rogorc TafilaleTis oazisidan gamosulebma, miiRes gvari filali.  
 zemoT naxsenebi Tavi warmoadgens naSromis erT-erT mTavar RerZs, vinaidan igi 
asaxavs marokos istoriis erT-erT rTul da saintereso periods, mis gaerTianebas. 
garda amisa, yuradReba gavamaxvileT dinastiis realur fuZemdeblze, mulai ar-
raSidze (1664-72), romlis wyalobiT qveyanaSi damyarda wesrigi da iklo siRatakem. 
amasTanave, didi adgili davuTmeT marokos istoriaSi erT-erT yvelaze saxelovan 
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da Zlier sulTans, mulai ismails (1672-1727), romlis udao damsaxurebaa 
danawevrebuli `SarifTa saxelmwifos‘‘ gaZliereba da gaerTianeba.  
 rogorc aRiniSna, anarqiis periodSi 1631 wels TafilaleTis mosaxleobam 
daxmarebisaTvis mimarTa maT Soris yvelaze pativsacems,  ali aS-Sarifs. mas 
daupirispirda dilaeli marabuti al-haji. igi waawyda winaaRmdegobas calkeuli 
raionebis mosaxleobis mxridan, Tumca man maleve uari ganacxada taxtze Tavisi 
Svilis, muhamadis sasargeblod. gadmocemis mixedviT, aS-Sarifi sulierad daeca. 
sulTan muhamad II-s (1635/6-64) aseve mouwia Sejaxeba murabit al-hajisTan. garda 
amisa, mas daupirispirdnen meamboxe berberebi, miemxrnen zeda giris, ma‘kilis, 
ahlafis, segunas arabuli tomebi. wlebis manZilze, sulTani ibrZoda Zalauflebis 
ganmtkicebisTvis, rasac mravali adamianis sicocxle Seewira.  
 1664 wels, angadTan mulai ali aS-Sarifis erT-erTma Zem, ar-raSidma Tavi 
sulTnad gamoacxada, ramac bunebrivia ganarisxa sulTani muhamadi. brZolis velze 
Zmebi erTmaneTs daupirispirdnen, muhamadi daiRupa. mulai ar-raSidma berberul-
arabuli tomebis meSveobiT gza gaikafa taxtisaken. garda amisa, mas miemxro vazanis 
Sorfa. igi gansakuTrebiT did winaaRmdegobas waawyda fesis, dilas da maraqeSis 
macxovrebelTa mxridan. sulTani ar-raSidi araerTxel sastikad gausworda 
daumorCilebel mosaxleobas. ar-raSidi, rogorc ganaTlebuli pirovneba 
(swavlobda islamur samyaroSi cnobil karaviinis universitetSi), xels uwyobda 
mecnierebisa da ganaTlebis ganviTarebas, materialurad exmareboda da xSirad 
stumrobda alimebs. mulai ar-raSidma izruna jaris gardaqmnaze, qalaqebis 
keTilmowyobaze. man agreTve  xeli Seuwyo vaWrobis ganviTarebas; minimumamde 
daiyvana qveyanaSi arsebuli siRaribe; moWra axali, mrgvali formis, spilenZis 
moneta ,,raSidia‘‘. adamiani, romelic SiSis zars scemda yvelas imsxverpla ubedurma 
SemTxvevam. 
 1672 wels, 26 wlis asakSi, marokos samefo taxtze avida sulTani ar-raSidis 
umcrosi  naxevarZma mulai ismaili, romelic ar-raSidis mmarTvelobis xanaSi 
ganagebda meqness. ismailis Sesaxeb cnobebs gvawvdian evropeli mogzaurebi, 
diplomatebi da tyveebi, rac xSirad Zalian moklebulia simarTles. igi iyo Wkviani, 
despoti, fizikurad da sulierad Zlieri pirovneba. Tavdapirvelad, sulTani 
gausworda amboxebul ojaxis wevrebsa da tomebs.  
 III Tavi ,,sulTan ismailis saSinao  politika‘‘ ismaili, iseve rogorc Tavisi 
winamorbedebi, daupirispirda Turqebs alJirSi, romlebic ecilebodnen mas oransa 
da sasazRvro simagreebSi. Zalauflebis ganmtkicebis da evropelTa mier 
mitacebuli teritoriebis dabrunebis survilma da aucileblobam mulai ismaili 
miiyvana axali, Zlieri jaris Seqmnis azramde. man Tavdapirvelad gamoiyena sa‘debis 
(1511-1659) yvelaze saxelganTqmuli sulTnis, al-mansuris (1578-1603) droindeli 
sajariso erTeulebi. ismailis armiaSi Sevidnen giSis arabuli tomebi, romlebsac 
iyenebdnen marinianebic. sa‘debis mmarTvelobis periodSi, jari umeteswilad 
Sedgeboda ma‘kilis tomebisgan. amasTanave, sulTanma ismailma gamoiyena oazisebidan 
da atlasis vakeebidan gamoyvanili ma‘kili, romelsac aseve eyrdnoboda ar-raSidi. 
sulTnis jarSi Sedioda renegatebis mcire kontigentic. mulai ismailma jarSi 
Caricxa dedis, arabuli mRafras tomic, Tumca 1674 wels alJirSi TurqTa 
winaaRmdeg ganxorcielebulma kampaniam ismails naTlad daanaxva, rom saWiroebda 
bevrad erTgul da Zlier jars. 1678-79 wlebSi, sulTanma monebis xelSi Cagdebis 
mizniT, moawyo samxedro eqspediciebi susis gavliT saharasa da sudanSi. igi 
drodadro avsebda jars samxreT saharidan, sudanidan, TimbuqTudan, segudan 
Camoyvanili tyveebiT. 1680 wels, man samxedro samsaxurisgan gaaTavisufla Sorfa. 
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sulTani ismailis jaris ricxvma miaRwia 150 aTass. aqedan 70 aTasi imyofeboda 
meSra ar-remulSi, 25 aTasi meqnesSi, romelic Seadgenda ismailis pirad armias. 
danarCenebi idgnen garnizonebad kasbebSi da akontrolebdnen strategiul punqtebs. 
jari iRebda monawileobas yvela msxvil laSqrobaSi. maT miecaT miwebis SeZenis-
hamaTinis ufleba. isini krefdnen gadasaxadebs. mulai ismailis dros, agraruli 
gadasaxadis mTavar formad iqca na’iba, romelsac yvela ixdida. igi ganixileboda, 
rogorc erTiani renta da ikrifeboda rogorc fuladi, aseve produqtis saxiT 
yovel 2 an 3 weliwadSi erTxel. roca ,,Savi meomrebi‘‘ mixvdnen, rom warmoadgendnen 
marokoSi erTaderT Zlier da organizebul Zalas, daiwyes vaWroba Tavisi 
siZlieriT da miiwevdnen win Zalauflebis xelSi Casagdebad, magram maTi raodenoba 
TandaTanobiT Semcirda. XVIII saukunis bolos abidebi iqcnen sulTnis pirad 
mcvelebad. ismailis jari SeiZleba davyoT sam kategoriad:  
1. al-buxaris jari, romelSic Sediodnen  al-mansuris droidan SemorCenili 
erTeulebi da qveynis garedan Camoyvanili tomebi.  
2. xeobis anu vadis jari – Sedgeboda arabuli tomebisgan.  
3. rifis anu sanapiro mujahidebi, romelTa meSveobiT ismailma marokodan gaaZeva 
ucxoeli dampyroblebi.  
 rodesac sulTanma ismailma ganimtkica Zalaufleba, man daiwyo saRvTo omis 
(,,jihad‘‘) warmoeba evropelTa winaaRmdeg, romelTa xelSi iyo marokos mTeli rigi 
portebi. man 1681 wels espanelebisgan gaaTavisufla al-mahdia, igive al-ma‘mura, 
xolo 1684 wels, tanJeri ingliselebisagan. amasTanave, 1689 wels ismailma 
espanelebs waarTva laraSi - arabulad   el-‘ara’iS, mogvianebiT, 1691 wels 
daatovebina espanelebs asila – evropuli saxelwodeba arsila. espaneTis samefos 
darCa xmelTaSua zRvaSi mdebare portebi melila, seuta da ori patara kunZuli – 
penon de-velesi da al-husemasi, romelTa dabruneba ismailma ver SeZlo. rac 
Seexeba atlantis okeanis sanapiroze mdebare ports  el-jadidas, igive mazagans, 
igi 1515 wlidan xelT epyraT portugalielebs, romelic mogvianebiT daubruna 
qveyanas 1769 wels sulTanma muhamad b. ‘abd al-lahma (1757-90).  
 amasTanave, ismailma didi adgili dauTmo ekonomikis ganviTarebas, kontrolze 
aiyvana saSinao da sagareo vaWroba, xeli Seuwyo samkurnalo mcenareebis moSenebas, 
Seaviwrova sales mekobreebi. XVII–XVIII saukuneebSi, maroko warmoadgenda mekobreTa 
centrs, romlebic gabatonebuli iyvnen xmelTaSuazRvispireTSi. isini awiokebdnen 
evropas, kanaris kunZulebidan islandiamde.  
mulai ismailma, sicocxlis bolo wlebi gadaitana Svilebs Soris atexil 
ZalauflebisTvis brZolaze. ismailma saxelmwifos daSlis Tavidan acilebis 
mizniT, daiwyo maTi gagzavna dedebTan erTad sijilmasaSi da TiToeul maTgans 
gamouyo saxli da msaxuri. sulTnis haremi iTvlida 500 mxevals. gadmocemis 
mixedviT, mas hyavda 700 vaJi da 1000 qaliSvili, rac albaT Zalian gadaWarbebulia. 
rodesac mxevali gadaabijebda 30 wels, mas agzavnidnen sijilmasas Zvel haremSi. 
ismailma taxtis memkvidred gamoacxada mulai ahmad az-zahabi, dialeqturi forma 
ad-dahabi (1727-29), romelic avadmyofobis gamo maleve gardaicvala. sulTani 
ismailis mier datovebul memkvidreobas ver gaufrTxildnen misi Svilebi. mulai 
ismailma datova ukvdavi saxeli. ismailis gardacvalebis Semdeg isev anarqia 
daiwyo. 30-wlianma areulobam gamoiwvia sxvadasxva tomis gaZliereba.  
 IV Tavi `saqalaqo cxovreba da islamur-arabuli kultura marokoSi‘‘ eZRvneba 
marokos yofili da amJamindeli sataxto qalaqebis – fesis, maraqeSis, rabatis da 
meqnesis daarsebisa da ganviTarebis istorias, maTTan dakavSirebul movlenebsa da 
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istoriul-kulturul Zeglebs. maroko, rogorc udidesi istoriisa da kulturis 
mqone qveyana, dResac ipyrobs islamuri civilizaciis mkvlevarTa yuradRebas. 
fesi (Zveli saxelwodeba ,,fezi‘‘, arabulad ,,fas‘‘ – weraqvi, Toxi) mdebareobs  
atlasis mTebis CrdiloeT mTiswineTSi, mdinare sebus SenakadTan. mas safuZveli 
Cauyara hasanis SvilTaSvilma, idris b. ‘abd al-lahma da ეwoda ubralod qalaqi -
,,madina,‘‘ xolo idrisis Svilma, idris II-m, romelic mas SeeZina berberi mona 
qalisagan kenzasgan, igi 809 wels idrisianTa saamiros dedaqalaqad gamoacxada. man 
ganaviTara qalaqis marcxena sanapiro. fesis or nawils Soris yovelTvis arsebobda 
metoqeoba, rac xels uSlida mis ganviTarebas.  
 818 wels, qalaqis Zvel nawils Tavi Seafara 8 aTasma espanelma muslimma, 
romelnic gaaZeves kordovidan ajanyebis Semdeg. maTi STamomavlebi dResac 
cxovroben fesis andalusiur kvartalSi.  
 980-1012 wlebSi, fesi moeqca kordoveli omaianebis (756-976) mmarTvelobis qveS. 
1069 wels, al-murabitebis (1056-1147) meTauri, iusuf b. TaSfini (sxva monacemebiT ibn 
TaSufini [1061-1106]) Sevida fesSi da gaaerTiana qalaqi, romelic aqcia CrdiloeT 
marokoSi al-murabitebis sayrdenad. iusufi iTvleba fesis meore fuZemdeblad.  
 1145 wels, al-muvahidebis meTauri, ‘abd al-mu’mini (1130-63) xangrZlivi alyis 
Semdeg Sevida fesSi. man aRadgina alyis dros dangreuli qalaqis kedlebi. al-
muvahidebis damkvidreba fesSi, al-murabitebTan SedarebiT iTvleba misi 
ganviTarebisaTvis `Seferxebis‘‘ periodad.  
 1248 wels, fesi daikaves marinianebma da am droidan moyolebuli, igi gaxda 
axali dinastiis dedaqalaqi, romlis SemadgenlobaSi Sedioda alJiri, Tunisi da 
tripolitania. marinianTa mmarTvelobis xanaSi, qalaqma saxeli gaiTqva 
mSvidobismoyvareobiT da SemwynareblobiT. XIII saukuneSi fesSi aswavlidnen 
aristoteles filosofias, maTematikas, medicinas. `maRribis meqa‘‘ gaxda qveynis 
ekonomikuri centri, sadac Tavs iyridnen sxvadasxva qveynis vaWrebi. droTa 
ganmavlobaSi, fesis dideba gaqra da damyarda religiuri fanatizmi. XIV saukunis 
meore naxevarSi daarsda ,,bu inanias‘‘ mdidruli meCeTi. 
1549 wels, sa‘dis Sarifebma Sida ganxeTqilebis wyalobiT aiRes fesi. sa‘debis 
mmarTvelobis periodSi, marokos dedaqalaqi gaxda maraqeSi, Tumca isini 
gansakuTrebiT zrunavdnen karaviinis meCeTisa da universitetis gafarToebiT da 
galamazebiT. mogvianebiT,  1659 wels ‘alavitma sulTanma muhamadma fesi miwasTan 
gaaswora. 1666 wels, igi daikava ar-raSidma. man vadi sebuze aRmarTa 4-maliani, 
grandiozuli xidi; daaarsa aS-Saratinis madrasa; aago kasba, romelic cnobili 
gaxda Serardas (1670) saxeliT.  
 1674 wels, fesi aiRo mulai ismailma da miuxedavad imisa, rom mas gansakuTrebiT 
ar uyvarda fesi da maraqeSi, alimebis mizidvis mizniT aq aaSena madrasebi da 
saxlebi maTTvis, vinc igi sulTnad cno. ismailis gardacvalebis Semdeg, qalaqi 
araerTxel gaxda amboxebebis centri. 1912 wlis 30 marts fesSi xeli moewera 
dadgenilebas proteqtoratis Sesaxeb. safrangeTis proteqtoratis (1912-56) dros, 
igi gaxda erovnul-ganmaTavisuflebeli brZolis kera.    
fesis mravalricxovani Zeglebidan aRsaniSnavia mulai idrisis wminda akldama. igi 
aniWebs `baraqas‘‘ yvelas, vinc Camodis qalaqSi aRmosavleTidan an dasavleTidan 
(yadiebi, beduinebi, saxelmwifo moRvaweebi, swavlulebi, avadmyofebi...). agreTve, 
umniSvnelovanesia `fes al-balSi‘‘ mdebare karaviinis meCeTi da universiteti. igi 
daaarsa 858 an 859 wels mdidari kairavaneli vaWris qaliSvilma fatimam. karaviinSi 
euflebian codnas maRribidan, egviptedan, libiis udabnodan, Soreuli indoeTidan 
Camosuli studentebi, romelTa TaosnobiT gazafxulobiT ewyoba cnobili `sulTan 
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tolbas‘‘ dResaswauli. garda amisa, weliwadSi erTxel imarTeba islamuri 
konferencia. XIX saukunis bolomde, fesi erTaderTi adgili iyo, sadac ikereboda 
saqveynod cnobili qudi `fesa‘‘. fesSi, rogorc religiuri statusis mqone qalaqSi 
akrZalulia sisxlis daRvra. ,,maRribis meqa‘‘ agreTve aris tradiciuli dargebis – 
safeiqro saqmis, meTuneobis, saiuveliro, tyavis damuSavebis, mexaliCeobis centri 
da saxelmwifos satransporto kvanZi.   
 maraqeSi XI saukunis damlevs, sanhajas tomis beladma, iahia b. ibrahimma 
TanamoazreebSi islamis gavrcelebis mizniT, miiwvia cnobili marokoeli Teologi 
‘abd al-lah b. iasini. vinaidan, mdinare nigerze sanhajelma berberebma aRmarTes 
cixesimagre arabulad ,,ribაt‘‘, am saZmos wevrebs uwodeben murabitebs. 1055 wels, 
murabitebma daikaves dRevandeli marokosa da alJiris didi nawili. mogvianebiT, 
1062 wels maTma cnobilma sardalma, iusuf ibn TaSfinma safuZveli Cauyara qalaq 
maraqeSs (daarsda 1071 wels), romlisganac momdinareobs qveynis Tanamedrove 
saxelwodeba. maraqeSi garSemortymulia wiTeli kedlebiT, ris gamoc mas uwodeben 
,,wiTel qalaqs‘‘. udaoa, rom TaSfini moxibla momavali dedaqalaqis mSralma da 
jansaRma klimatma. man gaSala selis karvebi, Semoartya banaks sartyeli da aago 
kasba. ibn TaSfinma gaTxara Webi, romlebic erTmaneTs uerTdeboda ketaras 
miwisqveSa milebis meSveobiT.  
 1132 (an 1330) wels, ibn TaSfinis memkvidrem, romelic mas SeeZina qristiani tyve 
qalisgan, ali b. iusufma maraqeSs Semoavlo 15-metriani galavani. al-murabitebis 
dros maraqeSSi fexi moikida andalusiurma kulturam, sadac moRvaweobdnen 
cnobili RvTismetyvelebi da swavlulebi. maraqeSi aSenda al-murabitebis mier 
espaneTSi dagrovili nadavlis xarjze. igi iyo uzarmazari imperiis dedaqalaqi, 
romlis sazRvrebi iWimeboda senegalidan kabiliamde da saragosidan santarenamde.  
1147 wels, maraqeSi daikava ‘abd al-mu’minma. al-muvahidebma igi faqtobrivad miwasTan 
gaaswores. droTa ganmavlobaSi, al-muvahidebs Soris warmoqmnilma ganxeTqilebam 
gamoiwvia qristianTa Careva maRribis qveynebis saSinao saqmeebSi. aRsaniSnavia, rom 
,,wiTel qalaqSi‘‘ XIV saukunemde arsebobda maraqeSis saepiskoposo.  
maraqeSis keTilmowyobaze gansakuTrebiT zrunavda al-muvahidebis   erT-erTi 
saxelganTqmuli mmarTveli, al-mansuri (1184-99), romlis karze cxovrobda da 
moRvaweobda saxelovani filosofosi da mecnieri ibn ruSdi (1126-98). al-mansurma 
daafuZna madrasa da aago meCeTi, romlisganac SemorCa 67-metriani minareTi –
,,quTubia‘‘ (1199). igi iTvleba muslimuri arqiteqturis erT-erT Sedevrad. mas ase 
imitom ewoda, rom daaxloebiT misgan as metrSi iyideboda wignebi – arabulad 
`quTub‘‘. quTubias Tavs amSvenebs oTxi spilenZis mooqrovili oqros burTi. 1269 
wels, maraqeSi daikaves marinianebma; 1548 wels (an 1544) ki, sa‘dis Sarifebma 
daipyres `wiTeli qalaqi‘‘, misi mosazRvre teritoriiT da igi kvlav aqcies 
dedaqalaqad. isini gansakuTrebiT zrunavdnen mis keTilmowyobaze. 1578–93 wlebSi, 
sa‘debis saxelganTqmulma sulTanma, al-mansurma (1678–1703) aaSena espanur-
mavriTanul stilSi `al-badis sasaxle‘‘. mogvianebiT, sulTan ismailis brZanebiT 
igi gamoiyenes meqnesis samSeneblo masalad. yovel wels sasaxlis nangrevebSi 
ewyoba marokouli folkloris festivali. al–mansuris mmarTvelobis xanaSi, 
maraqeSSi aSenda sa‘dis Sarifebis akldama, sadac 1917 wlamde aramuslimebs 
ekrZalebodaT Sesvla.  
 1668 wels maraqeSi daikava mulai ar-raSidma, romelic keTilmoawyo. 1677 wels, 
sulTanma ismailma qalaqi SturmiT aiRo. man dedaqalaqad aqcia meqnesi. 
xangamoSvebiT, maraqeSi isev iyo marokos dedaqalaqi.  
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1912 wels, ,,wiTeli qalaqi‘‘ daikaves saharis tomis hibas meamboxeebma da gaanadgures 
frangebi. safrangeTis proteqtoratis dros, qalaqis politikuri da ekonomikuri 
mniSvneloba daeca, mas marTavdnen safrangeTis mier daniSnuli pirebi.  
maraqeSSi mdebareobs cnobili jama‘a al-fnas moedani. qalaqi ganTqmulia agdalis 
(XII s.) da menaras (XVII s.) zeTisxilis baRebiT, finikis palmebis tyiT. agreTve 
aRsaniSnavia didi vaziris sidi musas `bahias‘‘ anu `lamazmanis sasaxle‘‘ (1880-87). 
dResdReobiT, `wiTeli qalaqi‘‘ aris maraqeSis provinciis administraciuli da 
samxreT marokos mTavari ekonomikuri centri.  
 rabati 1150 wels (sxva monacemebze dayrdnobiT 1138 wels) xalifa ‘abd al-
mu’minma atlantis okeanis sanapiroze, mdinare bu-regregis marcxena napirze, 
frialo kldeze aRmarTa sabrZolo masalisaTvis gamagrebuli simagre, romelsac 
ewoda gamarjvebis banaki anu ,,ribatu-l-faTh‘‘. amave dros, gamarjvebis banaki 
warmoadgenda espaneTSi gadasasvlel umokles gzas, saidanac xalifa awarmoebda 
samxedro operaciebs al–murabitebis winaaRmdeg. man SeZlo samxreT marokos da 
espaneTis dapyroba. ,,ribatu-l-faTh‘‘ iWimeboda 450 heqtarze da igi garSemortymuli 
iyo galavniT.  
 aRsaniSnavia, rom rabat-sales xelsayrelma geografiulma adgilmdebareobam, 
Tavdapirvelad miizida finikielebi, karTagenelebi da romaelebi. aq gadioda romis 
imperiis samflobeloebis mTavari sazRvari da qalaqi sale cnobili iyo Selas 
saxeliT. sale, arabulad ,,sala‘‘, ,,sla,‘‘ espanurad ,,Sela‘‘ – niSnavs ukvdavs. X 
saukuneSi mdinare bu-regregze dasaxldnen berberebi. xalifa al-mansurma, romelic 
flobda grenadas, arabulad ,,Rarnata‘‘, ,,ribatu-l-faThis‘‘ garSemo aaSena 
namdvili qalaqi. man rabatis mosaxleobas vaWrobidan miRebuli Semosavlebidan 
dauniSna damatebiT gasamrjelo. amitom, qalaqSi iwyes dasaxleba sxvadasxva 
socialuri fenisa da profesiis adamianebma, ramac xeli Seuwyo mis ganviTarebas. 
macxovreblebis nawili eweoda vaWrobas samefo karTan. rabati afrikis kontinentze 
gaxda erT-erTi cnobili da mdidari qalaqi. misi wyliT uzrunvelyofis mizniT, 
xalifam gaiyvana akveduki, romelic miedineboda sxvadasxva nagebobis mimarTulebiT. 
1197-98 wlebSi, xalifa al-mansurma espaneTSi gadasvlamde brZana imam hasanis 
meCeTis ageba, romelic unda yofiliyo yvelaze didi islamur samyaroSi, magram man 
ver moaswro misi ganxorcieleba. mogvianebiT, igi gaanadgura XVIII saukuneSi 
momxdarma miwisZvram. hasanis meCeTisgan SemorCa mxolod 260 sveti da vardisferi 
qvis 44-metriani minareTi. al-mansurma aago sxva nagebobebic. 1185-89 wlebSi rabats 
Semoartyes didi galavani, romelSic 5 kari iyo datanebuli. yvelaze kargadaa 
SemorCenili ,,bab ar-ruhis‘‘ karibWe. xalifa al-mansuris gardacvalebis Semdeg, 
rabati imdenad dazianda, rom misgan ar darCa meaTedi nawilic ki. 1248 wels, rabat-
sale daikaves marinianebma da im droidan moyolebuli, rabati asrulebda 
gamagrebuli banakis rols, sadac Tavs iyrida laSqari espaneTSi gadasasvlelad. 
 XVII saukunis dasawyisSi, salesa da rabatis Temi gaerTianda da iqca jer 
espaneTidan gamoZevebuli mavrebis TavSesafrad, Semdeg sales mekobreTa kerad. 
andalusieli mavrebis STamomavlebi dResac cxovroben medinaSi. qalaq oranhosidan 
gamosulma espanelma muslimebma Seqmnes im droisaTvis damaxasiaTebeli ,,mekobruli 
respublika‘‘, romlis meTaurebi damoukideblad awarmoebdnen molaparakebebs 
ucxoeTis qveynebTan. andalusielma mavrebma rabats uwodes `sla al-jadid‘‘. Sua 
saukuneebSi, igi evropaSi cnobili gaxda `axali sales‘‘ saxeliT da asrulebda 
mniSvnelovani kvanZis rols xmelTaSuazRvispireTis mosaxleobisaTvis. 1627 wlidan 
sales ,,mekobreTa saxelmwifo‘‘ (1667-mde) aerTianebda rabats da espaneTis qalaqebis 
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mixedviT mis saTaveSi idga arCeviTi sabWo. SemdgomSi mulai slimanma (1793-1822) 
ludoviko XVIII-Tan erTad gaanadgura mekobreebis xomaldebi.  
 XVII saukunis dasawyisSi ‘alavitma sulTnebma rabatSi daasaxles arabuli tomi 
udaia, romlis saxelsac atarebs ,,kasba udaia‘‘. XVII saukuneSi rabati gayves or 
nawilad da CrdiloeT nawils ewoda ,,medina‘‘. 1755 wels qalaqSi moxda miwisZvra. 
igi istoriaSi Sevida lisabonis miwisZvris saxeliT, ris gamoc rabatma dakarga 
portis funqcia. XIX saukunis meore naxevarSi, rabatsa da mis SemogarenSi ifeTqa 
Savi Wiris epidemiam, romelsac 60 aTasi adamianis sicocxle emsxverpla.  
1912 wels, safrangeTis rezidentma, liotem (liotie) (1911-25) gadaitana 
administraciuli centri mRelvare fesidan rabatSi da daiwyo evropuli tipis 
qalaqis Seneba. 1930-50 wlebSi, rabati iyo erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis  
erT-erTi mTavari centri. 1956 wlidan igi damoukidebeli marokos dedaqalaqia. 
rabati salesTan erTad gamoyofilia rabat-sales damoukidebel prefeqturad.  
zemoT naxsenebi Zeglebis garda, agreTve aRsaniSnavia antikuri rabatis 
aTaswlovani nangrevebi – ,,Sela‘‘, vietnameli arqiteqtoris, van tuanis proeqtiT 
aSenebuli muhamad V-s brwyinvale mavzoleumi. 
 meqnesi X saukuneSi, mwiri adgilebidan gamosulma zenaTas erT-erTma tomma 
daaarsa meqnesis dasaxleba. mkvlevarTa nawili irwmuneba, rom adgilobrivma 
miqnasas tomma, safuZveli Cauyara ismailis momaval dedaqalaqs. savaraudoa, rom 
berberebi moixiblnen jansaRi klimatiT, uxvi wylebiT da nayofieri miwebiT, sadac 
yvaoda zeTisxili. am droidan moyolebuli, mas ewoda ,,miqnas‘‘, ,,miqnas az-zaiTŸn‘ 
‘da warmoadgenda berberTa TavSeyrisa da bazrobis adgils.  
 al-murabitebis dros, meqnesi iqca gamagrebul dasaxlebad, xolo al-muvahidebma 
is gamoiyenes vaWrobisaTvis. meqnesi pirvelad ganviTarda marinianTa mmarTvelobis 
periodSi da saukuneebis manZilze warmoadgenda patara dasaxlebas. igi araerTxel 
gaxda sxvadasxva tomis TareSebis obieqti. aRsaniSnavia, rom aqedan miemarTeba gza 
Sua atlasisaken.  
 1672 wels, rodesac marokos samefo taxtze avida mulai ismaili, meqnesi iyo 
didi dasaxleba, romelic man 1673 wels dedaqalaqad gamoacxada. ismaili ver 
rigdeboda maraqeSisa da fesis mosaxleobasTan da rogorc Wkvianma politikosma 
Tavidanve gaTvala, rom aRniSnuli qalaqidan SeZlebda Sua atlasis berberebis 
gakontrolebas. gadmocemis mixedviT, sulTanma ismailma ludoviko XIV-s 
arakanonier Svilze, kontize daqorwinebaze uaris miRebis Semdeg, gadawyvita 
versalis daCrdilva da saerTod msoflios gancvifreba. axali dedaqalaqis aSeneba 
dakavSirebuli iyo araadamianur SromasTan. mxurvale mzis qveS igeboda ,,maRribis 
babiloni‘‘, romelsac aTasobiT adamianis sicocxle ewireboda. legendis mixedviT, 
mSeneblobisas daiRupa 30 aTasi adamiani. qalaqs agebdnen qveSevrdomebi, mSeneblebi, 
patimrebi, monebi, tyveebi, romelTa Soris iyo 2 aTasi qristiani. droTa 
ganmavlobaSi, mSenebelTa ricxvi gaizarda 50-dan 60 aTasamde. sulTnis umniSvnelo 
axirebac ki yvelasTvis kanoni iyo. meqnesisaken miemarTebodnen xalxisa da 
cxovelebis dausrulebeli qaravnebi. igi ancvifrebda yvelas. ismailma qalaqSi 
sagangebod aaSena cixe tyveebisaTvis da damnaSaveTaTvis, romelic gadaWimuli iyo 
7×7 kilometrze. patimrebis umravlesobas Seadgendnen mogzaurebi da mezRvaurebi, 
romlebic xelSi uvardebodnen salesa da rabatis mekobreebs. amJamad is 
nawilobriv dangreulia da misi kari Riaa damTvalierebelTaTvis. meqnesSi aSenda 
axali sacxovrebeli saxlebi, meCeTebi, sasaxleebi, aigo wyalsatevi. qalaqgare 
zonaSi calke gamoiyo ebraelTa ubani melahi. marinianTa kasbaSi mulai ismailma 
aago uzarmazari sasaxle `dar al-qabira‘‘ da Semoartya mas galavani. gamoyo haremi, 
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iaraRis sawyobebi, anbari, sajiniboebi da kasbebi Savi armiisaTvis. meqnesis 
mSeneblobis dros, aSenda axali karibWeebic, romelTaganac yvelaze lamazi da 
cnobilia ,,bab al-mansur‘‘, romelic iTvleba erT-erT ulamazes karibWed marokoSi. 
igi aago gamuslimebulma tyvem mansur lariSma da jildos saxiT moipova 
Tavisufleba. sabolood, ,,bab al-mansur‘‘ dasrulda 1732 wels sulTan ‘abd al-
lahis dros. Sarifis gardacvalebis Semdeg meqnesi gadavida meore planze, Tumca 
aRimarTa axali Senobebi. SedarebiT kargad SenarCunda `dar jamais‘‘ sasaxle 
(XIXs.), dRevandeli xalxuri xelovnebis muzeumi (1920 wlidan). safrangeTis 
proteqtoratis dros frangebma meqnesSi gaxsnes Stabebi. dResdReisobiT, samxreT 
marokos dedaqalaqi warmoadgens qveynis miwaTmoqmedebisa da cnobili religiuri 
saZmos `aisavas‘‘ centrs.  
 V Tavi ,,maroko da evropis saxelmwifoebi filalis gamgeblobis periodSi‘‘ 
saukuneebis manZilze, maroko Tavisi xelsayreli geografiuli adgilmdebareobis 
gamo, yovelTvis izidavda ucxoelebs. vinaidan, sulTani ar-raSidi ocnebobda 
tanJeris dabrunebaze, man urTierToba daamyara safrangeTTan da scada misi 
gamoyeneba inglisis winaaRmdeg. amave dros, frangma diplomatma freJusim, moindoma 
am regionSi sulTnis saSualebiT safrangeTis gavlenis gaZliereba da radganac igi 
amxiles jaSuSobaSi ver moaxerxa Tavisi miznis ganxorcieleba.  
dasavleT evropasTan urTierTobebi gansakuTrebiT gafarTovda sulTan ismailis 
dros. misi mmarTvelobis periodSi, marokos portebi warmoadgendnen savaWro 
centrebs, sadac mimdinareobda gacxovelebuli vaWroba. 1682 wels, ismailma 
gagzavna elCebi inglissa da safrangeTSi. mas surda evropis saxelmwifoebSi 
konsulebis daniSvna. safrangeTSi sulTnis elCis pirvel vizits ar moutania raime 
mniSvnelovani sargebeli marokosaTvis. 1683 wels, ismailma miavlina elCi Tamimi 
ludoviko XIV-Tan (1638-1715), romelic gansakuTrebiT moixibla versalis didebiT 
da ,,mzis mefis‘‘ arakanonieri Svilis, kontis auwereli silamaziT. Tamimis Semdegi 
viziti gamowveuli iyo ismailis kontize daqorwinebis surviliT, ris sanacvlod 
sulTan ismails moTxoves gaqristianeba, Tumca arsebobs werilebi, romlebSic 
ismaili TviTon Txovs safrangeTisa da espaneTis monarqebs islamis an ukidures 
SemTxvevaSi, protestantizmis miRebas. kontize daqorwinebaze uaris miRebis Semdeg, 
mulai ismailma scada safrangeTis gamoyeneba inglisis winaaRmdeg. 1683 wels, xeli 
moewera maroko-safrangeTis savaWro SeTanxmebas, romlis safuZvelze, frangebs 
eZleodaT marokoSi Tavisufali vaWrobis ufleba, rac kidev ufro ganmtkicda 1687 
wels dadebuli SeTanxmebiT. ludoviko XIV-m SeTanxmebaze xelmoweris Semdeg, ar 
miavlina elCi ismailTan, rac niSnavda mis damcirebas, Tumca mdgomareobis 
ganmuxtvis mizniT, man daayena tyveTa gacvlis sakiTxi. safrangeTis flotis 
meniCbeebis did nawils Seadgendnen marokoelebi. amave dros, ,,marokos babilonis‘‘ – 
meqnesis mSeneblobaze muSaobdnen qristiani tyveebi. 1688 wels, daido SeTanxmeba 
tyveTa urTierTgacvlis Sesaxeb, romelmac mniSvnelovani Sedegi ver gamoiRo. 
aRniSnuli SeTanxmebebis safuZvelze, safrangeTs mieca marokos qalaqebSi 
konsulebis daniSvnis ufleba. marokoelebsa da frangebs Soris uTanxmoebis 
mogvareba xdeboda sasazRvro zolebSi an safrangeTis mefesTan. frangi vaWrebi 
Tavisufldebodnen ismailis mier dawesebuli gazrdili sabaJo gadasaxadebebisgan. 
amave dros, SeTanxmebis me-5 punqtis Tanaxmad, ludoviko XIV-s da mulai ismails 
saWiroebis SemTxvevaSi unda gaewiaT urTierTdaxmareba.  
 1704 wels, ingliselebma daikaves gibraltari, riTac miecaT marokos portebze 
Tavdasxmis saSualeba. inglisis mokavSire iyo holandia. es ori qveyana cdilobda 
maroko-alJiris konfliqtis metad gamwvavebas, rac maTi marcxiT dasrulda. 
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1712 wels, xangrZlivi molaparakebebis Semdeg, safrangeTma gamoisyida 20 tyve. 
marokosa da safrangeTs Soris daiZaba urTierToba mas Semdeg, rac marokoSi 
dasaxldnen langedokeli protestanti ltolvilebi. erT-erTi maTgani gaxda sales 
vali. 1710 wels, safrangeTis konsulma saleSi da 1712 wels, safrangeTis konsulma 
TetuanSi datoves qveyana. momdevno 40 wlis manZilze frangebs aRar yoliaT 
warmomadgeneli `SarifTa saxelmwifoSi‘‘, riTac isargebla inglisma da daikava 
pirveli adgili marokos ekonomikaSi.  
 ismailis gardacvalebis Semdeg, ar Sewyvetila kavSiri evropis saxelmwifoebTan. 
ingliss surda TetuanSi vaWrobis xelSi aReba da holandiasTan erTad iyofda 
selisa da maudis vaWrobas, saledan da safidan sanTlis, Txis tyavis da 
agadiridan spilenZis eqsportirebas. ingliss marokodan gaqonda Sali. am 
droisaTvis Zalian iklo safrangeTTan vaWrobam. XVIII saukunis meore naxevarSi, 
sidi muhamadis mmarTvelobis periodSi, marokos portebSi gamoCndnen CrdiloeT 
evropeli vaWrebi, romlebTanac daido savaWro SeTanxmebebi.  
 rogorc aRiniSna, 1769 wels sulTanma sidi muhamadma waarTva portugalielebs 
mazagani. 1773-74 wlebSi man moawyo eqspediciebi seutasa da melilas dasabruneblad, 
rac ver SeZlo da iZulebuli gaxda 1780 wels zavi daedo espaneTTan. sidi 
muhamadis Semdeg, mulai sulaimanis mmarTvelobis periodSi (1793-1822), 
gansakuTrebiT daiZaba urTierTobebi evropasTan. man aukrZala ucxoelebs marokoSi 
cxovreba da SezRuda maTTan urTierToba. vinaidan evropis saxelmwifoebi 
ganixilavdnen marokos rogorc mekobrul qveyanas, sulTani sulaimani iZulebuli 
gaxda, 1817 wels ludoviko XVIII-sTan erTad gaenadgurebina mekobreebi. XVIII 
saukunis miwuruls ki, dasavleT evropis gavlenis zrdam gamoiwvia qveynis 
ekonomikis dacema, rac naTlad gamoCnda Semdgom periodSi. 
 XX saukunis dasawyisSi, espaneTis samefo ,,SarifTa saxelmwifoSi‘‘ flobda e.w. 
prezidios (porti, simagre) seutasa da melilas, romlebic gadawyvita gaexada 
sayrden bazebad momavali teritoriebis dasapyrobad. am periodSi espaneTi sustad 
iyo ganviTarebuli samrewvelo da samxedro TvalsazrisiT, amitom burJuaziuli 
wreebi cdilobdnen gamoeyenebinaT inglis-safrangeTis uTanxmoeba TavianTi miznebis 
misaRwevad. rac Seexeba ingliss, igi cdilobda SeenarCunebina upiratesoba 
gibraltarze anu CrdiloeTSi da amiT mas erCivna exila gverdiT susti espaneTi. 
1907 wlis 29 marts, alJiridan generali liote SeiWra ujdaSi, riTac daiwyo 
marokos okupaciis procesi. vinaidan 1907-08 wlebSi, frangebma daipyres Sauia, 
rabati da kasablanka,  bunebrivia espaneTmac moisurva rifSi teritoriebis 
gafarToeba, magram waawyda did winaaRmdegobas. 
 aRsaniSnavia, rom al-xesirasis (1906) konferenciis Semdeg espaneTis samefom 
miiRo rifis raionSi maRaroebis damuSavebisa da mSeneblobis ufleba. 1908 wels, 
man daiwyo maRaroebisa da meliladan 20 kilometrSi rkinigzis mSenebloba. 
iZulebiTi samuSaoebis winaaRmdeg gamosvlebma xeli Seuwyo espaneTs 1908-10 wlebSi 
ganexorcielebina samxedro eqspansia, Tumca uSedegod.  
 1910 wlis 17 noembris safrangeT-espaneTis SeTanxmebis safuZvelze droebiT 
espanelebis xelSi gadavida rifis nawili. Mmarokos sulTans CamoerTva 
okupirebul teritoriaze meTaurebis daniSvnis ufleba, melilaSi myofi espaneTis 
umaRlesi komisris nebarTvis gareSe. miuxedavad imisa, rom okupantebi mudmivad 
aviwroebdnen da aSinebdnen mosaxleobas, rifelebi maT uwevdnen Rirseul 
winaaRmdegobas. 1911 wels frangebma daipyres fesi, xolo espanelebma moindomes 
teritoriebis gafarToeba. amave wlis zafxulSi espaneTis jarebma waiwies win 
qveynis siRrmeSi seutadan Tetuanisken da laraSidan jibalis tomebiT dasaxlebul 
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raionSi, sadac waawydnen did winaaRmdegobas, jibalis erT-erTi gavleniani tomis 
arusis mxridan. erTi wlis Semdeg dampyroblebma daikaves Tetuani. ameve dros, 1912 
wels Sedga safrangeT-espaneTis SeTanxmeba, romlis Tanaxmad espaneTis samefos 
mflobelobaSi gadadioda marokos Crdilo da Crdilo-dasavleT nawili, xolo 
sulTnis warmomadgeneli - ,,xalifa‘‘ iniSneboda TetuanSi.DmaT xelSi Caigdes 
bunebrivi wiaRiseulic. 1913 wels, jibalis tomis meTaurma  ar-raisunim gaanadgura 
garbSi (,,al-Rarb‘‘) espaneTis jarebi. 1 wlis Semdeg okupantebma daikaves Taza, 
miimxres rifis tomebis - itefisa da bukuias meTaurebi, xolo 1915 wels dades 
SeTanxmeba ar-raisunisTan da aRiares misi Zalaufleba jibalis tomebze. amiT isini 
avaldebulebdnen mas gaewia daxmareba aramTiani raionebis damorCilebaze da 
pirdebodnen, rom ar SeiWrebodnen mis teritoriaze. agresorebs surdaT gavleniani 
tomis beni (banu) uriagilis (uriaRil) meTauris ‘abd al-qerim al-xatabis 
gadabireba. beni uriagili iyo rifis Crdilo-aRmosavleTSi yvelaze didi da 
Zlieri samxedro TvalsazrisiT. espanelebma miiwvies ‘abd al-qerimis vaJebi 
TavisTan, romelTaganac ufrosi muhamadi gaxda melilas da misi Semogarenis 
mTavari mosamarTle, Tumca Semdeg 2 wliT daapatimres. meore Zma ki gagzavnes 
madridSi sainJinro skolaSi, sadac miRebul iqna samefo karze. 
 pirveli msoflio omis Semdeg, espanelma kolonizatorebma gadawyvites, rom 
dadga marokos Sida raionebis okupaciis dro. jer unda daepyroT dasavleT 
nawili, Semdeg SeenarCunebinaT mSvidoba rifelebTan da gaelaSqraT aRmosavleTze. 
1920 wlis Semodgomaze, espanelebma daikaves SeSaueni da ganaxorcieles rifis 
darbeva, rac daabrales ‘abd al-qerim al-xatabis. amis Semdeg beni uriagilis tomis 
beladma daiwyo mzadeba SeiaraRebuli brZolisaTvis, Tumca is espanelebma 
mowamles. agresorTa winaaRmdeg wamowyebul kampanias saTaveSi Caudga ‘abd al-qerim 
al-xatabis ufrosi vaJi muhamadi. SeiZleba iTqvas, rom seriozuli msvleloba 
rifis winaaRmdeg daiwyo 1921 wels. amave wlis 18 ivliss, anvalTan brZolisas 
espanelebi damarcxdnen. 6 dRiani brZolis Semdeg (21-26 ivlisi) espanelebma 
xelmeored ganicades marcxi. generalma silvestrema Tavi moikla. rifelebma tyved 
aiyvanes 1264 okupanti. 5-6 agvistos amboxebulebma gaanadgures meliladan 50 
kilometrSi ariutTan mdgari navaros jari da miuaxlovdnen melilas. vinaidan XV 
saukunis bolodan melila formalurad Sedioda espaneTis samefos SemadgenlobaSi, 
muhamad ‘abd al-qerims SeeSinda evropis saxelmwifoebis Carevis da ar daikava igi, 
riTac dauSva udidesi Secdoma. 
 1921 wlis seqtemberSi muhamad ‘abd al-qerim al-xatabim miiwvia kabirebi-tomTa 
warmomadgenlebi da mouwoda maT erTianobisaken da agresorTa winaaRmdeg 
brZolisaken. gadawyda nacionaluri mTavrobis Seqmna. 19 seqtembers Sedga erovnuli 
kreba, romelzedac gamocxadda rifis damoukidebloba, ‘abd al-qerimis meTaurobiT 
da mas mieniWa emiris tituli. Seiqmna rifis tomebis gaerTianebuli respublika 
(,,al-jumhuria al-iTihadia li-kaba’il er-rif‘‘). krebaze dedaqalaqad gamocxadda 
qalaqi adjiri, damtkicda respublikis droSa da miRebul iqna konstitucia, 
romlis safuZvelze sakanonmdeblo organo gaxda nacionaluri kreba. misi mdivani 
iyo respublikis prezidenti. mTavrobis SemadgenlobaSi Sevidnen Sinagan saqmeTa da 
samxedro ministrebi, romelTa movaleobas aseve asrulebda respublikis 
prezidenti. misi mrCeveli iTavsebda premier-ministris, sagareo saqmeTa, finansTa da 
vaWrobis ministrebis funqciebs. krebaze SemuSavebul iqna samomavlo gegmebi da 
gamocxadebul iqna mosaxleobis sayovelTao mobilizacia.Aarmias, ra Tqma unda 
xelmZRvanelobda prezidenti muhamadi, Tumca dasavleTis fronti Caibara 
prezidentis Zmam muhamadma (igive mahamadi), xolo aRmosavleTis TviTon muhamadma. 
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rifelebis winaaRmdegoba aRfrTovanebas iwvevda TviT mowinaaRmdegebSi. isini 
kargad iyvnen gawvrTnili da gamoirCeodnen gansakuTrebuli brZolis unariT. maTi 
erTaderTi susti wertili iyo medikamentebis nakleboba da aviaciis ar qona. 
miuxedavad amisa, rifelebi sul imarjvebdnen, rac aZlevda maRribis qveynebs 
bZrolis magaliTs. bunebrivia, es aSinebda safrangeTs da amitom man ipova mizezi 
axalgazrda respublikasTan sabrZolvelad. 
 pirveli msoflio omis dasrulebis Semdeg, safrangeTis nawilSi 
daumorCilebeli rCeboda qveynis mTiani da udabno raionebi, rasac frangebi 
uwodebdnen laqebs. calke gamoiyo Taza, romlis tomebma daamyres erTmaneTsSoris 
kavSiri, airCies samxedro meTaurebi da daiwyes brZola. liotes gegmis mixedviT, 
frangebs sam weliwadSi unda daemorCilebinaT rifi. 1923 wels, maT amaod Seuties 
Tazas meqnesis da fesis mxridan. garda amisa, moaxdines mdinare uergis xeobis 
provocireba. aRniSnuli xeoba asrulebda sazRvris funqcias da rac mTavaria, 
aqedan rifi maragdeboda puriT. okupantebma Seuties rifis mezobel beni zarvalis 
toms. amboxebulebma ukan daixies, Tumca maT mxareze gadavida tomis didi nawili. 
Mmiuxedavd safrangeTis didi mcdelobisa, man ver moaxerxa espaneTis konfliqtSi 
CaTreva. bibanis brZolis Semdeg (1925) rifelebs miemxro aRniSnuli tomTa didi 
nawili. amave wlis 18 ivniss gaimarTa safrangeT-espaneTis saidumlo konferencia, 
romelic exeboda rifs. konferenciis Tanaxmad, orive saxelmwifos unda 
eTanamSromla da gaekontrolebina sanapiro zoli. aseve dadginda iaraRiT vaWrobis 
gauqmeba.  
 espaneTis samefo jer mzad ar iyo axali omisaTvis da amitom  Tavazobda 
mxolod respublikis blokadas. garda amisa, igi ar Tanxmdeboda sazRvrebis 
Secvlas. aRsaniSnavia, rom espaneTi periodulad Tanaxma iyo mxolod rifis 
avtonomiis aRiarebaze. frangi okupantebi midiodnen yvelaferze. isini agzavnidnen 
jaSuSebs. represiebis miuxedavad, sul ufro meti tomi gadadioda rifelebis 
mxareze. okupantebma gaavrceles xmebi imis Taobaze, rom rifis respublikis 
prezidenti iyo germanelebis agenti. 
 1925 wlis 27 ivniss frangebma daikaves bab-mizabi, xolo tsulisa da branesis 
teritoriebi gadavida rifis xelSi. 20 ivlisis Semdeg amboxebulTa Tavdasxmebi 
TandaTan Sesustda, rac sabolood 20 seqtembrisTvis Sewyda. ‘abd al-qerim al-
xatabi Seecada mSvidobis damyarebas, razedac primo de riveram ganacxada, rom mas 
rogorc amboxebuls ar hqonda  ufleba ewarmoebina molaparakeba ama Tu im 
saxelmwifosTan. dampyroblebma ‘abd al-qerimis dapatimrebis sanacvlod daaweses 
didi jildo. 30 seqtembers frangebma general buaSis meTaurobiT Seuties Tazas, 
sami dRis Semdeg ki espanelebma daikaves siahas raioni. amboxebulebi iZulebuli 
gaxdnen daetovebinaT dedaqalaqi adjiri. amasTanave, isini kargavdnen mokavSireebs, 
Tumca grZeldeboda partizanuli brZolebi. 1926 wels espanelebma Seuties 
rifelebs Tetuanis raionSi. zamTris periodSi samive mxare-safrangeTi, espaneTi da 
rifi emzadeboda gazafxulisaTvis. amavdroulad ar Sewyvetila Tetuanis 
dacxrilva. okupantebma Seuties al-husemass. rifelebis Stabi gaSlili iyo 
TargisTSi (,,TarjisT‘‘). martSi Tetuanis raionSi amboxebulebi damarcxdnen. 
Aamave dros, ujdaSi Sedga samxrivi konferencia, romelmac gadawyvita rifis bedi. 
27 maiss, ‘abd al-qerim al-xatabi Cabarda okupantebs. man datova maroko ojaxTan, 
biZasTan da ZmasTan erTad (sul 23 kaci). miuxedavad imisa, rom rifelebi 
damarcxdnen, maT datoves didi kvali qvynis istoriaSi. 
 VI Tavi `filalis saxelmwifos dacema da aRzeveba‘‘ exeba `SarifTa 
saxelmwifos‘‘ dasavleT evropis qveynebTan urTierTobebs da im procesebs, 
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romelTac Seuwyves an piriqiT xeli SeuSales maT Soris kavSiris ganmtkicebas, 
ramac umniSvnelovanesi roli Seasrula misi momavlis gansazRvraSi. sabolood, 
XIX saukunidan moyolebuli msoflioSi Seqmnilma mdgomareobam, kerZod 
imperialisturi saxelmwifoebis ufro metad gaZlierebam, maroko miiyvana 
saxelmwifoebrivi damoukideblobis dakargvamde, rac asaxulia amave TavSi, 
evropasTan urTierTobis fonze. movlenebi qronologiuradaa mocemuli, dawyebuli 
sulTan ismailis memkvidreebidan damTavrebuli damoukideblobis aRdgeniT. 
 ismailis memkvidreebidan gansakuTrebiT aRsaniSnavia misi SviliSvili, sidi 
muhamad III, romelmac SeZlo sxvadasxva religiur centrebsa da maxzans Soris 
urTierTobebis daregulireba. man miimxro arabuli tomebi ‘abda, ahmari, rehamna, ris 
Semdegac Sevida maraqeSSi. sidi muhamadma xazinis Sevsebis mizniT, bazrebze da 
zogierT saqonelze calke daawesa gadasaxadebi; moWra axali fuli; gardaqmna 
jari, romlis nawili ganaTavsa sanapiro zolSi. SemorCenili 15 aTasi abidi 
gadaajgufa da aRWurva axali iaraRiT; daeyrdno ramdenime berberul tomsac, 
xolo saRvTo omis warmoebisas gamoiyena arabuli tomi ahseni. garda amisa, 
sulTani sidi muhamad III dainteresda gemTmSeneblobis ganviTarebiT. man vaWrebs 
sagangebod daavala gemTsaSeni masalis Semotana. 1764-65 wlebSi sulTanma atlantis 
okeanis sanapiroze daaarsa porti mogadori – arabulad es-suveira (,,simagre‘‘), 
romelic gankuTvnili iyo evropelTa Tavisufali vaWrobisaTvis da dakavSirebuli 
iyo transsaharis – oqros, spilos Zvlis da Savi monebis vaWrobasTan. es-suveiras 
Semogareni mdidari iyo Savi SaqriT, romelic icvleboda kararis marmariloze 1×1-
ze. mulai muhamadma agreTve izruna rabat-saleze, laraSze, anfaze da fesze. man 
,,wiTeli qalaqi‘‘ isev aqcia dedaqalaqad; laraSSi gaxsna asanTis warmoebis qarxana. 
muhamadis gamgeblobis periodSi, gafarTovda urTierTobebi maRribisa da axlo 
aRmosavleTis qveynebs Soris; ,,SarifTa saxelmwifos‘‘ portebSi gamoCndnen 
CrdiloeT evropeli vaWrebi, romlebTanac sulTanma dado savaWro xelSekrulebebi; 
imata piligrimebis ricxvma arabeTSi. man iqorwina meqis Sarifis, Saix sururis 
qaliSvilze. am periodSi, ,,wiTel miwaze‘‘ pirvelad gamoCndnen amerikelebi. mulai 
muhamadi marokos istoriaSi Sevida, rogorc morwmune, ganaTlebuli da mSenebeli 
sulTani. 
 XVIII saukunis miwuruls, daiZaba urTierToba mezobel espaneTTan, sulTani 
iazidis (1790-92) mier mogadorsa da laraSSi espaneTis konsulebis da tanJerSi ori 
beris dakavebis gamo. amave periodSi, marokoSi dasavleT evropis saxelmwifoebis 
SeRwevam gamoiwvia qveynis ekonomikis dacema, suverenis dasusteba.  
iazidis Semdeg sulTani gaxda misi Zma sulaimani, igive slimani, romelic 
gamoirCeoda mecnierebis xelSewyobiT. garda amisa, man qveyanaSi daamyara simSvide 
da, rac umniSvnelovanesia, dawia gadasaxadebi. sikvdilamde ramdenime dRiT adre, 
sulaimanma memkvidred daasaxela mulai ‘abd ar-rahmani. axali sulTani Seecada 
mdgomareobis gamosworebas. man Seqmna finansuri sistema da cdilobda vahabizmis 
damkvidrebas. marokoSi fexs ikidebdenen imperialisturi Zalebi, rac bunebrivia 
uaryofiTad aisaxa qveynis momavlze. 
 1830 wels, safrangeTis mier mezobeli alJiris dapyrobam marokozec iqonia 
gavlena. safrangeTma moindoma Tavisi koloniebis ,,damrgvaleba‘‘. sulTanma ‘abd ar-
rahmanma (1822-59) daxmareba gauwia muslimTa amboxebis meTaurs, ‘abd al-kadirs (1832-
42), ris sapasuxod frangebi SeiWrnen marokoSi. vadi islTan gamarTul brZolaSi 
sulTnis jari damarcxda. mxolod inglisis Carevis ,,wyalobiT‘‘, qveyanam droebiT 
SeinarCuna damoukidebloba. dasustebuli `SarifTa saxelmwifo‘‘ veRar uZlebda 
imperialistTa zewolas. 1845 wels, sabolood dadginda alJir-marokos sazRvrebi.  
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droTa ganmavlobaSi, ufro metad gaZlierda evropis saxelmwifoebis Careva 
marokos saSinao da sagareo saqmeebSi. qveyana iZulebuli gaxda gza gaexsna 
ucxouri kapitalisaTvis. amasTanave, TandaTanobiT gaizarda evropeli mosaxleobis 
ricxvi.  
 1880 wels espaneTis samefos iniciativiT madridSi Sedga konferencia, romelic 
uSualod exeboda marokos. espaneTs gansakuTrebiT awuxebda safrangeTis pretenzia 
maRribis regionis am nawilze. konferenciis konvenciis Tanaxmad, romelsac xeli 
moawera 11 qveyanam (1881 wels mas SeuerTda ruseTic) ucxoelebs mieniWaT marokoSi 
kerZo sakuTrebis SeZenis ufleba da maT samsaxurSi myofi qveSevrdomebis, maT 
Soris marokoelebis mfarveloba, ramac ufro metad xeli Seuwyo ucxoelebis 
agenturis gazrdasa da gaZlierebas. ra Tqma unda, sulTan hasan I-s (1873-94) ar 
surda yofiliyo damokidebuli romelime qveyanaze. man miiwvia konstruqtorebi 
sxvadasxva qveynidan da daiwyo axalgazrdebis sazRvargareT saswavleblad 
gagzavna. sulTnis yvela Zalisxmeva amao aRmoCnda. maroko ganwiruli iyo 
damarcxebisaTvis. XIX saukunis miwuruls, qveynis ekonomikaSi pirveli adgili 
daikava inglisma, meore safrangeTma, mesame espaneTma da meoTxe germaniam. 
aRsaniSnavia, rom marokos sulTnebi iZulebuli iyvnen ewarmoebinaT brZola 
erTdroulad or frontze – dasavleTis eqspansiisa da berberTa amboxebebis 
winaaRmdeg. 
 1900 wels, safrangeTsa da italias Soris romSi daido SeTanxmeba, romlis 
Tanaxmad safrangeTi pirdeboda italias tripolis vilaieTs (igi ekuTvnoda 
osmaleTs) da kirenaikas. sanacvlod italiam ganacxada, rom ar iyo frangebis 
marokoSi Sesvlis winaaRmdegi. mogvianebiT, 1901-02 wlebSi sulTanma ‘abd al-azizma 
dado iZulebiT SeTanxmeba safrangeTTan, ramac misca mas marokoSi jaris Seyvanis 
saSualeba. sulTnis Zalisxmevam reformebTan dakavSirebiT ganicada marcxi. 
amasTanave, izrdeboda evropis saxelmwifoebis vali. 1902 wlis 20 aprilis 
SeTanxmebis safuZvelze, safrangeTma jarebisa da policiis SeyvaniT SeZlo Seeqmna 
Tavisi samxedro da sabaJo punqtebi. igi iRebda sakuTar Tavze damnaSaveTa 
dapatimrebebisa da gasamarTlebis uflebas. garda amisa, frangebma Seiyvanes 
sasazRvro komisrebi, romelTa xelSi gadavida sazRvrispira raionebis kontroli. 
msoflios gadanawilebis periodSi, safrangeTi iolad ver daipyrobda qveyanas. 
aucilebeli gaxda mTeli rigi saxelmwifoebis Tanxmoba, romlebsac Tavisuflad 
moqmedebis sanacvlod pirdeboda sxvadasxva saxis konpesacias. 
 amave periodSi, sulTan ‘abd al-azizs CamoerTva xazinis gakontrolebis ufleba, 
ramac uaryofiTad imoqmeda zogierTi amboxebuli tomis damorCilebaze. marokos 
1905, 1909, da 1911 wlebis krizisebma gaarTula saerTaSoriso mdgomareoba. 
imperialistebis mier qveynis ufro metad dakabalebas xeli Seuwyo germaniis 
iniciativiT gamarTulma al-xesirasis konfrenciam, ramac daaregulira 1905 wlis 
safrangeT-germaniis konfliqti. germaniis didi mcdelobis miuxedavad, man ver 
SeZlo mTavari metoqis inglis-safrangeTis kavSiris Sesusteba da safrangeTis 
xarjze piziciebis gamyareba.  
 unda aRiniSnos, rom al-xesirasis konferenciaze miRebuli SeTanxmebebis 
safuZvelze gaixsna marokos saxelmwifos banki, romlis kontrols axorcielebda 
safrangeTi, espaneTi, inglisi da germania. konferenciam aseve gaauqma monebiT 
vaWroba da rac mTavaria, espaneT-safrangeTs eZleodaT axali policiis, 




 1907-08 wlebSi, safrangeTis jarebma moaxdines marokos ramdenime qalaqis 
okupacia, rasac bunebrivia mosaxleobis ukmayofileba mohyva. 1909 wels espaneTmac 
wamoiwyo  rifis olqis damorCileba, ramac ufro metad daamZima qveyanaSi Seqmnili 
viTareba. 
 rogorc zemoT aRiniSna, 1912 wlis 30 marts, sulTanma hafizma (1908-12) fesSi xeli 
moawera dadgenilebas, proteqtoratis Sesaxeb, xolo 1912 wlis 27 noembers, 
safrangeT-espaneTis molaparakebebis safuZvelze, marokos CrdiloeTis da 
ukiduresi samxreTis nawilebi espaneTis xelSi gadavida. safrangeTs ergo qveynis 
teritoriis daaxloebiT 80% da misi mosaxleobis 90%, tanJeri gamoiyo 
saerTaSoriso zonad (inglisis kontroliT), sadac ijda sulTnis warmomadgeneli 
– `mandub‘‘. safrangeTis teritoriaze Zalaufleba gadavida general-rezidentis 
liotes xelSi, espaneTis zonas ganagebda espaneTis samefos umaRlesi komisari. 
sulTani muhamad V (1927-53/1955-62) faqtobrivad damoukideblad veRar iRebda  
gadawyvetilebebs. okupaciis pirvelsave dReebidan, daiwyo ajanyebebi dampyrobelTa 
winaaRmdeg. mdgomareoba imdenad daiZaba, rom sulTani al-hafizi iZulebuli gaxda 
uari eTqva taxtze Zmis '‘abd al-azizis sasargeblod.  
 marTalia, proteqtoratis reJimma gansazRvra tanJeris statusi, magram is 
mudmivad warmoadgenda saxelmwifoebis davis sagans. espaneTisaTvis mas hqonda 
ekonomikuri mniSvneloba, vinaidan is mdebareobda geografiulad masTan axlos, 
saidanac SeZlebda maRribis sxva qveynebTan kavSirebis damyarebas. 
 1930-ian wlebSi marokoSi daiwyo antikolonialuri moZraobis axali talRa, 
romelsac saTaveSi Caudgnen axalgazrda patriotebi. meore msoflio omis dros, 
safrangeTis kapitulaciis Semdeg, maroko ,,gadavida‘‘ faSisturi germaniis xelSi, 
romlis samxedro gemebi Tavs afarebdnen marokos saxelmwifos teritoriul 
wylebs, aerodromebi ki warmoadgendnen germanelebis sahaero bazebs. maT gahqondaT 
qveynidan sursaTi da nedleuli. espaneTma isargebla safrangeTis ,,dasustebiT‘‘, 
miiTvisa tanJeri da SeuerTa Tavis zonas. amave periodSi gaaqtiurda amerikis 
SeerTebuli Statebic. man SeZlo marokoSi, alJirSi da viSis mTavrobis qveS myof 
saxelmwifoebSi SeenarCunebina Tavisi sakonsuloebi, riTac uzrunvelyo kontaqtebi. 
1941 wlis veigan-merfis SeTanxmebis Tanaxmad, aSS-m uzrunvelyo sasursaTo da 
samrewvelo produqciis, maT Soris sawvavis Setanac. meore msoflio omma daarRvia 
marokos metropoliasTan kavSiri, ramac dadebiTad imoqmeda qveynis ekonomikaze. 
gaizarda adgilobrivi nawarmi da Seiqmna axali adgilobrivi samrewvelo dargebi, 
ramac gaaumjobesa qalaqelebis mdgomareoba. Statebma daiwyo gamosvla 
antikolonialuri reJimis winaaRmdeg. viTareba sagrZnoblad Seicvala meore 
msoflio omis damTavrebis Semdeg. frangebi kvlav gadavidnen aqtiur Setevaze. 
imperialistebi gansakuTrebuli sisastikiT gauswordnen fesisa da rabatis 
mosaxleobas. erovnul-ganmaTavisuflebel moZraobaze didi gavlena moaxdina 1945 
wlis 22 marts, arabuli qveynebis ligis da mogvianebiT, 1947-48 wlebSi kairoSi 
CrdiloeT afrikis ganmaTavisuflebeli komitetis Seqmnam. represiebisa da teroris 
miuxedavad, ar wydeboda gamosvlebi, gaficvebi. frangebma araerTxel scades 
eTnikuri SuRlis aRmoceneba da gaRviveba, berberebis arabebTan dapirispireba, 
Tumca damoukideblobis wyurvilma kidev ufro gaaerTiana da Sekra xalxi. 
okupantebi aseve  Riad adanaSaulebdnen qveynis xelisufals Ralatsa da xalxis 
CagvraSi. 
 1950 wels, sulTanma ben iusufma gaugzavna memorandumi safrangeTis mTavrobas. 
daZabuli mdgomareobis ganmuxtvis mizniT. safrangeTis xelisuflebam gadawyvita 
marokos sulTnis safrangeTSi mipatiJeba. sulTnis sazeimo daxvedrisa da 
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maspinZlobis miuxedavad, mdgomareoba ar Secvlila. safrangeTis xelisufalni 
Tvlidnen, rom jer kidev ar iyo damdgari marokos damoukideblobis dro. sulTnis 
daSinebis mizniT, safrangeTis prezidenti mudmivad imuqreboda berberebis mxridan 
moqalaqeebis awiokebiTa da daxocviT. generalurma rezidentma Juenma Camoayaliba 
axali kabineti, riTac gazarda Tavisi uflebamosileba. man waarTva marokos 
sulTans beWedi, gamoca ramdenime ,,dahiri‘‘ da dasaxa axali mTavrobis gegma. 
sulTanma uari ganacxada axlad daniSnuli ministrebis miRebaze da ganacxada, rom 
27 Tebervals gamocemuli dekreti iyo yalbi.  
 1953 wlis agvistoSi, safrangeTis xelisuflebam moawyo saxelmwifo 
gadatrialeba, romelic didi xani mzaddeboda. muhamad V ben iusufi gadaayenes da 
gadaasaxles madagaskarSi, xolo sulTnad gamoacxades misive naTesavi, qveynis 
moRalate ben ‘arafa (1953-55), ramac mRelvarebebis axali talRa gamoiwvia. frangebi 
iZulebuli gaxdnen ukan daebrunebinaT ben iusufi. molaparakebebis Sedegad, 1956 
wlis 2 marts, safrangeTma da amave wlis 7 aprils espaneTma, aRiares marokos 
saxelmwifoebrivi damoukidebloba. 29 oqtombers, deklaraciaze xelmoweriT 
gadawyda tanJerSi saerTaSoriso reJimis gauqmeba. 1957 wlis agvistoSi muhamad V-m 
miiRo mefis tituli da Seudga qveynis aRorZinebas. filalis dinastia aRdga.  
 
 daskvna amrigad, XVII-XVIII saukuneebSi qveyanaSi mimdinare socialur-
ekonomikurma, politikurma da kulturulma procesebma mniSvnelovani roli 
Seasrules ,,SarifTa saxelmwifos‘‘ momavlis ganviTarebaSi. Sarifebs araerTxel 
mouwiaT mZime brZolis gadatana dapirispirebul arabul-berberul tomebTan. 
‘alavitma sulTnebma maroko gamoiyvanes rTuli mdgomareobidan. maT 
garkveulwilad daZlies feodaluri CamorCeniloba da aRadgines qveynis prestiJi 
saerTaSoriso arenaze.  
 mulai ismailis (1672-1727) Zalisxmevis wyalobiT,  winamorbedebTan SedarebiT, 
sagrZnoblad gamosworda mZime socialuri foni da rac umniSvnelovanesia, Seiqmna 
namdvili jari, romlis meSveobiT ismailma amoiRo gadasaxadebi da daubruna 
qveyanas dakarguli teritoriebi. amaRorZinebeli sulTnis, ismailis mier 
gatarebuli politikis gareSe, `SarifTa saxelmwifo‘‘ `aRar iarsebebda‘‘. garda 
amisa, ismailma aaRorZina vaWroba, kari gauxsna ucxoel vaWrebs, ramac datova 
marokos ekonomikaze rogorc dadebiTi, aseve uaryofiTi kvali.  
mulai ismailis gardacvalebis Semdeg, marokos simtkice isev Seirya. Tumca 30 
wlian anarqias  (1727-1757) kvlav mohyva  stabilizaciis periodi (1757-1790).    
XIX saukunidan gansakuTrebiT gaZlierda evropelTa gavlena qveynis saSinao da 
sagareo politikaze, rac dasrulda misi damoukideblobis dakargviT. mxolod 
erovnul-ganmaTavisuflebeli brZolis Sedegad, marokoelma xalxma daibruna 
damoukidebloba, rasac garkveulwilad xeli Seuwyo rifelebis Tavgamodebulma 
brZolam. 
 islamis damkvidrebis Semdeg da filalis gamgeblobis periodSi, arabuli 
maRribis religiur, politikur da ekonomikur cxovrebaSi umniSvnelovaness rols 
asrulebdnen qalaqebi, romlebic gansakuTrebuli statusiT sargeblobdnen islamur 
samyaroSi. marokos samefos CrdiloeT nawilSi mdebare `maRribis meqam‘‘ gauZlo 
aTasgvar gansacdels. `wiTelma qalaqma‘‘, romelmac misca qveyanas Tanamedrove 
saxeli, dRemde SeinarCuna Tavisi mniSvneloba. rac Seexeba rabats, Tavisi 
saintereso istoriiTa da mdidari ZeglebiT, kvlavac iqcevs mecnierTa yuradRebas. 
qveynis samxreT regionis ekonomikuri centri – meqnesi, rigiT  meoTxe sataxto 
qalaqi,  amJamad CrdilSia moqceuli. zemoT aRniSnuli saukuneebis win daarsebuli 
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General Description of the Work 
Objectives and Tasks of the Dissertation 
 
    Accession to power by Prophet Muhammad's grandson, Hassan's descendants-Sharifs -''Filalis", the 
same as "Alawites", in Morocco is the most important period in the history of the country. Despite many 
obstacles and difficulties, Filali managed to remain on the throne. The research of noted dynasty has huge 
importance for state of Sharifs, also for better understanding of the Middle Ages, which is not sufficiently 
studied and for the issues related to Filali. The Middle Ages time of the ''red land" is one of the most 
important and interesting periods due to its politiacl-economic and cultural processes. 
 
The Scientific Novelty 
     Although the dynasty of "Filali" has been the subject of scientific research, the authors have given little 
attention to the origin of Sharifs and the events of the XVII-XVIII centuries, who determined  the country's 
future. The source of 'Abu-l-Qasim B. Ahmad az-Zayyani gives priceless information regarding this period. 
The source was translated in French with additional comments by O. V. Houdas. It was published in 
Amsterdam under the name of "Le Maroc de 1631 à 1812". Except this work, none of scientists distinguish the 
urban life of Morocco and its political and economical contacts to European states. Thus, in addition to 
European relation, we have presented the complete pictures of capital cities, which attract many scientists until 
today. 
 The research focuses on separate terms and the history of dynasty (until 1957) and the situation in the 
country in XVII-XVIII centuries, which has had great influence on the future of the country. It should be noted 
that the colonial interest was growing towards Morocco through XIX-XX centuries. From 1921 to 1926, the 
Republic of Rif was created, which have significantly undermined the regime of France and Spain. Finally, the 
Kingdom of Morocco's inability to resist the imperialist states during the world distribution led the country to 
the loss of independence. 
 
The Practical Inportance of the work 
 The results of research named-Sharifs and dynasty of Filali in Morocco is noteworthy to clarify various 
historic issues of Morocco, which will shed light on some of mistakes related to studies of Morocco history. 
Also, it is desirable and interesting to use founded results in the Arab Maghreb study process.  
 
 Approbation 
 Problems discussed in the dissertation work have been presented in the form of reports at several scientific 
conferences. The main provisions of the dissertation are reflected in the articles published by various scientific 
journals. Doctoral dissertation has been prepared in Tbilisi State University, Faculty of Humanities, 







The Structure and Content of the Dissertation 
 The work consists of an introduction, six chapters (sub-chapters) and conclusion. A table of contents, 
bibliography, two genealogical trees of the Sharifs, the political map of the Kingdom of Morocco, emblems and 
flags of Morocco and the Republic of Rif, a chart of the years of ruling of the sultans of the Filali dynasty are 
attached to the work. The introduction presents a short review of the issue - the study of the history of the 
dynasty. Georgian, Russian, European and Arab scholars who have contributed to the research of the Arabian 
Maghreb, have been listed. 
  Chapter I "Sharifs ("Shorfa'') and emergence of Filali at Morocco's political arena" refers to the definition 
of the terms "Filali" and "Sa'id", Sharifs duties and their place in the Islamic world. Since in this part of the 
Maghreb the first Sharifs were Idrisides, initially the great grandson of the Prophet's grandson, Hassan the 
founder of the Idrisides dynasty (789-926), mulai Idris I (786-809) and the major Berber tribes that were 
connected with the events of the period mentioned above, have been presented.They played an important role in 
the development of the country. 
 Chapter II "Filali's settlement in Morocco and accession to power", reflects the reign of one of the sultan 
of the Marinids dynasty (1196-1428), Abu Yakub Yusuf (1286-1307), arrival of Sharif Hassan al-Qassimi from 
Arabia in the south-eastern part of Morocco, namely in Tafilalt Oasis; Muhammad Ali ash-Sharif's (1631-35/6) 
accession to power. 
 For centuries, Sharifs did not interfere in the political life of the country. They enjoyed the great respect and 
influence among the population. They were attributed the miraculous divine power of the prayer "for Wealth". 
Sharifs, as incomers from Tafilalt oasis, the surname of Filali. 
The above-mentioned chapter of the thesis is one of the main axis of the work, since it reflects a challenging 
and exciting period of the history of Morocco, its reunification. In addition, it focuses on the actual founder of 
the dynasty, mulai ar-Rashid (in 1664-72), thanks to whom order was established and poverty reduced in the 
country. At the same time, much attention is paid to one of the most famous and powerful sultan, Mulai Ismail 
(1672-1727), who played a major role in the history and whose undeniable merit was the strengthening and 
unification of the fragmented state of the Sharifs. 
 As noted above, during the period of anarchy in 1631, residents of Tafilalt appealed to the most respected 
among them, Ali ash-Sharif, for help. He was confronted by a Dilaian Marabut al-Haji. He also faced resistance 
from residents of certain regions and he soon resigned and gave the throne to his son, Muhammad. According 
to the legend, ash-Sharif lost courage. Sultan Muhammad II (1635/6-64) had to confront Murabit al-Haji. In 
addition, he was confronted by rebellious Berbers, supported by the Arabian tribes of the upper Gir, Ma'kil, 
Ahlaf, Seguna. Over the years, the sultan fought to consolidatey power, which cost the lives of many people. 
 In 1664, one of the his sons near Angad mulai Ali al-Sharif, al-Rashid proclaimed himself as sultan, which 
naturally infuriated sultan Muhammad. The brothers confronted each other on the battlefield and Muhammad 
died. Mulai al-Rashid made his way to the throne through the support of Berber and Arab tribes. Also, the 
Shorfa of Wazan sided with him. He met great resistance from Fes, Dila and Marrakesh residents. The sultan 
al-Rashid repeatedly assaulted the unruly population. Al-Rashid, as an educated person (he studied in the 
Qarawyyin University, famous in the Islamic world), contributed to the development of science and education, 
and often visited Ulama (religious scholars)  and helped them financially. Mulai al-Rashid took measures to 
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reform the army, create amenities for towns. He also contributed to the development of trade. He decreased 
poverty; minted a new round shape copper coin-"Rashidia''. The man who terrified everybody was killed by an 
accident.  
 In 1672, the younger half-brother of sultan al-Rashid, Mulai Ismail, who was the governor of Meknes 
during the life of al-Rashid, ascended the Moroccan throne at the age of 26. European travelers, diplomats and 
captives have provided data about Ismail, often much devoid of the truth. He was clever, despotic, physically 
and spiritually strong person. Initially, the sultan punished his insurgent family members and tribes. 
 
 Chapter III "Sultan Ismail's domestic politics" Ismail, like his predecessors, confronted Turks in Algeria, 
contending him for Oran and border strongholds. The aspiration for power and the wish to regain the territories 
captured by Europeans made Mulai Ismail consider the formation of a nevel and a powerful army. He originally 
used the military units of the time of al-Mansur (1578-1603), the most famous sultan of the era of Saadians 
(1511-1659). Ismail's army incorporated Gish-Arabian tribes, also used by Marinids. During the rule of the 
Saadians, the  army was largely made up of tribes from Ma'kil. Sultan Ismail also employed Ma'kils from the 
oases and Atlas plains, who were relied upon by al-Rashid too. The sultan's army contained a small contingent 
of renegades as well. Mulai Ismail included in the army his mother's Arabain tribe-Mghapra. However, the 
campaign against Turks in Algeria in 1674 clearly showed Ismail the need for a much more faithful and strong 
army. In 1678-79, the sultan organized a military expedition through Sus and Sahara to Sudan in order to seize 
slaves. He occasionally replenished troops from the south of Sahara, Sudan, Timbuktu and Segu with captives 
brought from thee. In 1680, he released from Shorfa military service. Sultan Ismail's army reached 150 
thousand. Out of this, 70 thousand was deployed in Meshra al-Remul and 25 thousand in Meknes, which was 
Ismail's personal army. The others were deployed in garrisons at kasbas and controlled strategic points. The 
army participated in every major battle. They were given the right of land acquisition-Hamatin. They collected 
taxes. At Mulai Ismail's times, Na'ibah had become the main form of agricultural taxes, paid by all. It was seen 
as a united rent and was collected in cash, as well as in products every two or three years. When "Black 
warriors'' realized that they were the only strong and organized force in Morocco, they began to bargain with 
their strength and advanced to get hold of power. However, their numbers gradually decreased. At the end of 
the XVIII century Abides became the sultan's personal guard. Ismail's army can be divided into three 
categories: 
 1. The al-Bukhara army, which included al-Mansur's era units and tribes brought  from outside the country.  
2. Gorge or the Wadi Army - made up of Arabian tribes.  
3. Rif's or coastal Mujahids, who were expelled from Morocco through Ismail foreign invaders. 
 When sultan Ismail strengthened powers, he began holy war ("Jihad'') production against the Europeans, 
whose hands were a number of Morocco ports. In 1681 he freed from the Spaniards al-Mahdia, same the al-
Ma‘mura and in 1684 Tangier from Englishmans. At the same time, Ismail seized the Spaniards to Larach in 
1689 (el-'Ara'ish), later expelled from Spain in 1691 Assilah-European title Arzila. Spain remained the 
Mediterranean Sea ports Melila, Ceuta and two smaller islands - Penon de Veles and Alhucemas who failed to 
return Ismail. As far on the Atlantic coast the port el-Jadida the same Mazagan, had managed since 1515 from 
the Portuguese, who later returned to the country in 1769, sultan Muhammad Ibn 'Abd allah (1757-90).  
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 In addition, Ismail is dedicated big place to economic development, control of the domestic and foreign 
trade, promote healing plants, narrowed Sale's pirates. XVII-XVIII centuries, the pirate's centre of Morocco, 
who were dominant in the Mediterranean area. They ravaged Europe, from Iceland to the Canary Islands. 
Mulai Ismail, at his last years suffered a massive power struggle between his children. To avoid of the collapse, 
Ismail began sending their with mothers to Sijilmasa and each of them has allocated a house and a servant. 
Sultan counted 500 harem girls. According to the legend, he had 700 sons and 1000 daughters, which is 
probably greatly exaggerated. When the maid foot 30, he was sent to the Sijilmasa old harem. Ismail 
proclaimed heir to the throne Mulai Ahmad al-Zahabi-dialectal form of al-Dahabi (1727-29), who died of 
illness soon after. Sultan Ismail's legacy cannot take care of her children. Mulai Ismail left the Immortal name. 
After his death  began of anarchy again. 30 years of turmoil caused by the strengthening of the various tribes. 
 Chapter IV "City life and Islam - Arab culture in Morocco'' is a Moroccan former and current capital city - 
Fes, Marrakesh, Rabat and Meknes the establishment and development history, and related events and 
historical - cultural monuments. Morocco as a great history and culture the country still attracts the attention of 
scholars of Islamic civilization. 
 Fes  (old name "Fez,'' in Arabic "Fas"- pick) is located in the northern foothills of the Atlas Mountains, a 
tributary of the River Sebu. He laid the foundation for a grandson Hassan, Idris ibn 'Abd allah and was named a 
city-Madina, while Idris's son, Idris II, (from Berber slave women Kenza), sience 809 it capital of Idrisides 
emirate. He developed the town on the left bank. Fes rivalry has always existed between the two sections, 
which hindered its development. 
 In 818 year old part of the city fleeing to 8 thousand Spanish Muslims, who were expelled from Cordoba 
rebellion. Their descendants still live in Fes andalusian quarter. In 980-1012 years, highlighted by Fes 
Cordoban Omayyads (756-976) under the rule. In 1069, al-Murabites (1056-1147) commander, Yusuf ibn 
Tashphin (Ibn Tashuphin [1061-1106]), incorporated into its root in the city, which is the action in Morocco of 
al-Murabites  north base. Yusuf is considered the second founder of Fes. 
 In 1145, al-Muvahids' leader, 'Abd al-Mu' Min (1130-63) into its root in the long siege. He raised the siege 
of the devastated city walls. Al-Muvahids' introduction in Fes, as compared with at Murabits it's the delay 
period of development.  
 In 1248, came Marinids in Fes and since then, it has become the capital of a new dynasty, which included 
Algeria, Tunisia and Tripolitania. During the Marinids reign, the city became famous for his peacefulness and 
tolerance. In XIII century taught Aristotle philosophy, mathematics and medicine. ''Mecca of Maghreb'' has 
become a for the country's economic centre, where they were found merchants of various countries. Over time, 
Fes glory is gone and established religious fanaticism. In the second half of the XIV century here founded ''Bu-
Inania's'' luxurious mosque. 
 In 1549, Saadians sharifs conquered Fes. During the reign Saadians of Morocco, Marrakesh became the 
capital, but they are particularly concerned about Qarawiyyun  mosque and university extension and 
beautifying. Later, in 1659 Alawites’ sultan Muhammad demolished Fes. In 1666, al-Rashid took the power. 
He raised the Wadi Sebu grand bridge with forth span; he founded the al-Sharatin’s Madrasa; built kasba which 
became Sherarda (1670)  
 In 1674, Mulai Ismail took Fes and despite the fact that he was not particularly fond of Fes and Marrakesh, 
he built madrasa and houses for Ulama and for those who have it recognized by the sultan. After Ismail death, 
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the city has become a centre of the insurgency. The decree of protectorate was signed in 1912  on 30th March in 
Fes. During the French protectorate (1912-56), it was the national-liberation fight's centre . 
 From numerous monuments of Fes Mulai Idris sacred tomb is significant. It attaches to the "wealth''- 
Baraqa everyone who arrives in the city from the east or west (Qadi, bedouins, statesmen, scientists, patients 
...). Also, it is essential to "Fes al-Balin", the Qarawiyyin mosque and university. It was founded in 858 or 859, 
the daughter of a wealthy merchant Qarawiyyun’s elipatimam.In Qarawiyyin knowledge of the master distant 
students from Mahgreb, Egypt, India, Libya’s deserts, which is being organized under the leadership of the 
famous celebration-"Sultan tolba'' in springtime. In addition, the Islamic conference is held once a year. Till the 
end of the XIX century, Fes was the only place where fabricated in well-known hat "Fesa''. In Fes, as the 
religious status of the city is forbidden to spill blood. "Maghreb’s Mecca'' is also a traditional industry sectors - 
textile work, pottery, jewelry, leather processing, carpet centre and the state's transportation systems. 
 Marrakesh At the end of the XI century, Sanhaja's tribal leader Yahya ibn Ibrahim purpose of spreading 
Islam, invited well-known Moroccan theologian 'Abd allah ibn Yassim. Sanhaja's Berbers built a fort on the 
river Niger in Arabic "Ribat", this is called Murabites Brotherhood members. In 1055, Murabites took a large 
part of present day Morocco and Algeria. Later, in 1062 in their famous commander, Yusuf ibn Tashphin laid 
the foundation for the city of Marrakesh (founded in 1071), from which it derives its modern name. Since 
Marrakech is surrounded by red walls, it is called the "red city''. There's no doubt that  the place fascinated 
Tashphin by dry and healthy climate. He opened the linen tents around the camp and built a kasba. Ibn 
Tashphin dug wells, which are joined to each other through ketara underground pipes. 
 In 1132 (or 1330), the successor of Ibn Tashphin, whose mother was christian slave woman, Ali ibn Yusuf 
built around Marrakesh fence 15-meter-high. While the period of al-Murabites began to develop Andalusian 
culture  in Marrakesh, where the works of famous theologians and scholars was surrounded. Marrakech was 
built by al-Murabites the accumulated spoils at the expense of Spain. It was the capital of a huge empire whose 
boundaries were from Senegal to Kabilia and from Zaragoza to Santarena.  
In 1147, Marrakesh was taken by 'Abd al-Mu' Min. Over the years, al-Muvahids split caused the interference of 
Christians toward in Maghreb the internal affairs. It should be noted that in "red city''- Marrakesh had Christian 
episcopacy till XIV century.   
 Amenities at Marrakesh especially cared for al-Mansur (1184-99), one of the famous manager Muvahids, 
where the famous philosopher and scientist Ibn Rushd (1126-98) lived and worked in his door. Al-Mansur 
founded the madrasa and built a mosque, which remained in the 67 meter-high minaret -"kutubiya'' (1199). It is 
considered one of the greatest masterpiece of Muslim architecture. The name of kutubia is connected to the 
book market, which was located nearly in 100 meters from the place. In Arabic book is called "kutub". The 
head of kutubia is decorated by four balls of copper, which is covered by gold. In 1269, Marrakesh was 
conquered by Marinids, and In 1548 (or 1544), the “red city” was taken by Saadians’ Sharifs and they made it 
the capital again. They were concerned about its amenities. In 1578-93, Saadians’ sultan al-Mansur (1678-
1703) built in the Spanish-Mauritanian style "Palace’s al-Badi''. Later, as an order from sultan Ismail it was 
used as building material. Moroccan folklore festival is held every year in the leftovers of the palace. During 
the al-Mansur’s government built Saadians tomb, where were foridden to visit for Christians. 
 In 1668 Marrakesh was taken by Mulai al-Rashid, who refurbished. In 1677, sultan Ismail took the city. He 
made Meknes as capital. Marrakesh was the capital of Morocco again. 
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 In 1912, the "red city'' was conquered by Hiba Saharan tribal rebels and destroyed the French. During 
French protectorate, the city’s political and economic importance fell significantly, it was ruled by the officials 
persons appointed by the French.  
 The city is famous for Agdal (XII c.) and Menara (XVII c.) olive groves, date palms forest ... also with 
great vizier Sidi Moussa's beauty-"Bahia's Palace'' (1880-87). Today, Marrakesh-"red city'' is a centre of 
southern Morocco's province and the main administrative economical centre of city.  
 Rabat  In 1150  (or 1138) caliph 'Abd al-Mu'min on the Atlantic Ocean coast, on the left  shore river Bu-
Regreg, waving the rock fortress erected a combat-hardened material, which was named camp victory or 
"Ribat-u-l-Fath''. At the same time, winning the camp was to move to Spain in the shortest path, which 
conducted military operations against - Murabites. He managed could conquer south Morocco and Spain. 
"Ribat-u-l-Fath''was taking a place of  450 hectares and was surrounded by a fence.  
 It should be noted that Rabat-Sale favorable geographical location, initially attracted by the Phoenicians, 
Romans and kartagens. It was crossed by the Roman Empire in the domain of the main border and the city of 
Sale was a well-known name Shelah. Sale in Arabic "Sala", "Sla", "Shelah'' Spanish - means immortal. In X 
century the River Bu-Regreg was settled by Berbers. 
 Caliph al-Mansur, who owned Grenada, Gharnata was built  a real city around "Ribat-u-l-Fath". Revenues 
from trading, the population of Rabat, he appointed an additional fee. Therefore, the city began to settle, and a 
variety of professions and backgrounds, which contributed to its development. Residents are engaged in trade 
with the royal court. On the continent of Africa it become one of the famous and wealthiest city. The water 
supply to the caliph gave the aqueduct, which flowed in the direction of different facilities. In 1197-98, before 
marche to Spain caliph al-Mansur ordered the construction of the mosque, which should have been the largest 
in the Islamic world, but he did not have time to realize it. Later, It was destroyed by earthquake in XVIII 
century.  From Hassan mosque only 260 columns and 44 meter minaret of pink stone are left. Al-Mansur 
constructed other buildings as well. In 1185-89 big fence was built around the city of Rabat, which was 
composed of five doors. The gate of "Bab-al-Ruh" is well preserved compared to others. After the death of 
caliph al-Mansur, Rabat was so destroyed that one tenth part of it was not even preserved. In 1248, Rabat-Sale 
took Marinids and since that time, serving as a fortified camp in Rabat, where he ran the army to move to 
Spain. 
 At the beginning of the XVII century, sharpening Sale and Rabat communities merged and became a haven 
for Moorish times expelled from Spain, after the pirates centre of Sale. Andalusian Moorish ancestors still live 
in Medina. At that time Spanish Muslims have formed "pirate republic'' whose heads independently were 
negotiating with foreign countries. Andalusian Moor's called Rabat "Sla al-Jadid''. In the Middle Ages, it 
became known in Europe on behalf of the ‘’New Sale'' and served as an important node for the Mediterranean 
population.  
 From 1627 “State of Pirates” (till 1667) united Rabat and accordingly to Spanish cities elective council was 
head of it. Afterwards, Mulai Sliman (1793-1822) along with Louis XVIII destroyed the ships of the pirates.  
At the beginning of the XVII century Alawites sultans were settled down in Rabat by  Arabain tribes Udaya, 
whose name is "kasba Udaya''. In XVII century Rabat was devided in two parts. The northern part of the 
Medina. There was an an earthquake in the city in 1755. It went down in history on behalf of the Lisbon 
earthquake, leaving Rabat without port. The second half of the XIX century, plague became epidemic and 
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killed 60 000 people. In 1912, the French resident, liote (liotie) (1911-25) moved the administrative centre from 
Fes to Rabat and began to build the European city. In 1930-50 Rabat was one of major centers of liberation 
movement. From 1956 it is the capital of independent Morocco. Along with Sale, Rabat composes independent 
prefecture of Rabat-Sale. Since 1956 it is an independent Moroccan capital. In addition to the sites mentioned 
above, is remarkable ancient ruins of a thousand-year-Rabat -''Shelah", Muhammad V-'s magnificent 
mausoleum built by Vietnamese architect Van Tuan. 
 Meknes In X century, one of the tribes of Zenata left from poors places established settlements Meknes. 
Some researchers claim that local tribes Miknasa, laid the foundation for a future capital of Ismail. It is likely 
that the Berbers were impressed by the healthy climate, abundant water and fertile land, which flourished 
olives. Since then, he has been called ''Miknasa'', ''Miknasa al-Zaitun'' and it presented the freedom of assembly 
and the market place of Berbers.  
 While al-Murabites time, Meknes became a fortified settlement and al-Muvahids used it for trade. Meknes 
evolved white Marinids period, It has become the object of a different tribe thriving. During the centuries it was 
small village, destroyed many times from various tribes. It is noteworthy that the road from here goes towards 
the Middle Atlas.   
 In 1672, when  Mulai Ismail took the throne he declared Meknes of the capital in 1673. Ismail could not 
agree with the population of Marrakesh and Fes and as a clever politician  initially calculated that the city 
would be able to control the Middle Atlas Berbers. According to the legend, after Sultan Ismail received refusal 
to marry the illegitimate daughter of Louis XIV- Conti and he decided to overshadow the Versailles and 
surprise the world.To build a new capital city was linked to inhuman labour. Under the hot sun "Maghreb’s 
Babylon'' was building and  by thousands of human lives were lost. According to legend, while construction, 30 
thousand people were killed.The city is losing subjects, builders, prisoners, slaves, captives, among them  two  
thousand  people were Christians. Over time, the number of workers increased by 50- to 60 thousand. Sultan 
was a minor at the whim of the law for everyone. Meknes towards the endless caravans of people and animals. 
It surprised everyone. Ismail built in the city a jail specially for prisoners, which were stretched 7 × 7 km. The 
majority of prisoners included travelers and sailors who forced their way into the hands of pirates Sale and 
Rabat sharpening. Currently, it is partially destroyed and the door is open for visitors.There were built new 
houses, mosques, palaces, built pond. Separately countryside area allocated  to the Jewish district-Melah. Ismail 
built a huge palace in Marinid's  kasba "Dar al-kabira'' and fence around it. Allocated harem, arms depots, 
stables and kasba for black army. 
 During the construction of  Meknes new gates were built, which is the most beautiful and famous "Bab al-
Mansur,'' and is considered as one of the most beautiful gateways in Morocco. It was built by Mansur larish 
Muslim hostage and won an award in the form of freedom. Finally, "Bab al-Mansur'' was completed in 1732 by 
sultan 'Abd Allah. After the death of Sharif, Meknes moved to second place, but a new building was built. 
Relatively well-preserved palace ''Dar Jamai'' (XIX c.), the Folk Art Museum (since 1920). During the 
protectorate of France, French people opened the staffs in Meknes. Nowadays, the capital of southern Morocco 
is the centre of country’s agriculture and famous religious brotherhood "Aisava".     
 Chapter V "Morocco and European countries during the Filali’s rule" Morocco due to its favorable 
geographical location, has always attracted foreigners. Whereas, the sultan al-Rashid dreamed Tangier return, 
he established relations with France and England tried to use it against them. At the same time, the French 
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diplomat Prezhus, wanted by the aid sultan  intensification French influence in the region and because of that 
he was accused of espionage and was not able to accomplish his goals. 
 Relations with west Europe especially expanded in the time of sultan Ismail. During his time, the Moroccan 
ports were shopping centres. In 1682, Ismail sent ambassadors in England and en France. He wanted to appoint 
consuls in the European countries. The first visit sultan's ambassador en France did not bring any significant 
benefits for Morocco. In 1683, Ismail sent ambassador Tamimi to Louis XIV (1638-1715), who was especially 
fascinated by the glory of Versailles and by the perfect beauty of Sun King’s illegitimate daughter – Conti.  
Tamimi’s next meeting was due to a desire to marry Conti, instead of which he had demanded from the sultan 
Ismail to become christian, however, there are letters in which he asks the  Islam to France and the Spain 
monarchs, or in extreme cases, the adoption of Protestantism. After the rejection to marry Conti, mulai Ismail 
tried to use the French against the English. In 1683, they signed Morocco -French trade agreement, which the 
French had the right of free trade in Morocco, which was further enhanced in 1687 by an agreement. Louis XIV 
after signing the agreement has not lent to Ismail, which meant its detractors, however, to defuse the situation, 
he raised the issue of hostages. Big part of the rowers included Moroccans. At the same time, on the 
"Morocco’s Babylon''– Meknes construction worked Christians captives. In 1688 signed the agreement on the 
exchange of prisoners of war, which did not make significant results. France had the right to appoint consuls in 
the Moroccan cities. Moroccans and French were settling disagreements between the boundary lines of a 
French king. French merchants exempted from custom taxation increased by Ismail. At the same time, the 
agreement in accordance with paragraph 5, Louis XIV and Mulai Ismail to provided assistance if needed. 
 In 1704, the English took Gibraltar, which were given the opportunity to attack Moroccan ports. England 
was an ally of the Netherlands. The two countries sought to Morocco - Algeria is likely to exacerbate the 
conflict, which ended in their defeat. 
 In 1712, after lengthy negotiations, France has bought back 20 prisoners. Strained relations between 
Morocco and France after the refugees settled languedocien Protestants in Morocco and one of them  became 
debt of Sale. In 1710, the French consul in Sale, and in 1712, the French consul in Tetouan to leave the country. 
Over the next 40 years they had not representative in the state of "Sharifs", took advantage of England and won 
first place in the Moroccan economy. 
 After the  death of Ismail, the connection did not stop between European countries. England wanted to get 
hold of trade in Tetouan and shared with the Netherlands flax and Maudi trade, from Sale and Safi candles 
trade, goat leather and copper exports from Agadir. Apple traded from Morocco to England. At this time, a 
reduced trade with France. The second half of the XVIII century, during the rule of Sidi Muhammad, appeared 
in Moroccan ports the north European merchants, who have concluded trade agreements. 
 As noted, in 1769, sultan Sidi Muhammad seized the Portuguese "Mazagan". During 1773-74 he organized 
expeditions to return Seuta and Melila, which failed and was forced into a truce with Spain in 1780. After Sidi 
Muhammad, during the reign Mulai Sulaiman (1793-1822), especially in strained relations with Europe. He 
prohibited foreigners living in Morocco and limited contact with them. Since European considered Morocco as 
pirate's country. Sultan Sulaiman had to destroy the pirates in 1817 with Louis XVIII.  At the end of the XVIII 




 At the beginning of the XX century, the Kingdom of Spain, in ''Sharifs’ country" owned  Prezidios (port, 
fortress) and Melila and Seuta who decided to make the pillar bases in the territories to conquer. During this 
time, Spain was weakly developed industrial and military point of view, so bourgeois circles trying to use 
England - France's disagreement with their goals. England tried to maintain its lead as the Gibraltar on the 
north, and that he preferred to see the weak side of Spain. 
 On March 29  (1907), from Algeria through Ujda General Liote,  began the process of the Moroccan 
occupation. As in 1907-08, the French conquered Shauia, Rabat and Casablanca, natural Spain wanted to 
expand  Rif, but faced big obstacles. 
 It should be noted that after the Algeciras's Conference (1906), the kingdom of Spain took in Rif the 
development and construction of mines. In 1908, he began the construction mines and 20 kilometers from 
Melila the railway construction. Forced to work to oppose the expansion of the Spaniards military in the years 
1908-10, although it was in vain. 
 By the agreement between France and Spain, concluded on 17 November 1910, the part of Morocco beef 
was given to Spain. Sultan of Morocco deprived from the right to appoint the heads in occupied territories 
without the consent of Spanish high commissionaire located in Melilla. Despite the occupants' attempts to 
persecute and fear the population, people from Rif resisted them in a dignified way. In 1911, when France 
occupied Fes, Spanish people decided to expand its territories as well. In the summer of same year, the Spanish 
army moved deep inside the country from Ceuta to Tetouan and from Larach to region populated by Jibal 
tribes, where they faced big opposition from one of most powerful tribes of Jibal-from Arus. After a year they 
occupied Tetouan. At the same time, in 1912 France and Spain reached an agreement. Through this agreement 
Spanish Kingdom seized the north and north-west part of Morocco, and representative of Sultan – "caliph" was 
appointed in Tetouan. They also seize natural resources.  
 The aggressors wanted to influence tribes of beni (Banu) Uriagil (Uriaghil) Commander 'Abd al-Kerim al-
Khatabi recruitment. Benny Uriagil was Rif's north-eastern the biggest tribe and most powerful military point 
of view. Spaidars were invited to 'Abd al-Kerim's sons, of whom Muhammad was the head of the chief judge 
Melila and its surroundings, but after 2 years arrested. The second brother was sent to engineering school in 
Madrid, where he was adopted by the royals. 
 After World War I, the Spanish colonizers decided that it was time to conquer internal parts of Morocco. 
Time to invade the western part, and then maintain the peace and attack to east. In autumn (1920), the 
Spaniards  took Sheshauen and carried out the raid in Rif, which was accused of being 'Abd al-Kerim al- 
Khatabi. Then Beni Uriagil’s tribal leader began preparations for armed struggle, although he was poisoned 
Spaniards. Campaign against aggressors headed by 'Abd al- Kerim al- Khatabi eldest son of Muhammad. It can 
be said that marched against to Rif in 1921. On July 18, near Anval Spaniards defeated in the war. After 6 days 
of fighting (July 21-26) the Spaniards suffered defeat again. General silvester committed suicide. Riffians 
captured 1264 occupant. On August 5-6, the militants destroyed 50 kilometers from Melila near Ariut swith 
army Navarro and approached Melila. Since the end of the XV century Melila formally part of the Kingdom of 
Spain, Muhammad 'Abd al-Kerim got scared and did not interfere, because he didn’t want the European 
countries to step in and thereby made a huge mistake. In September 1921, Muhammad 'Abd al-Kerim al-
khatabi invited kabirs-tribal representatives and called for unity in their fight against the aggressors. It was 
decided to create a national government. The National Assembly was held on September 19, which declared 
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Rif's an independence, 'Abd al-Kerim command and he was awarded the title of Emir. Rif’s tribes formed the 
United Republic ("Al-Jumhuriya ittihadiya li-kaba'il  ar-Rif''). Meeting declared a capital city Ajdir, approved 
and adopted the constitution of the Republic and the flag under which the legislative body of the National 
Assembly. He was secretary of the President of the Republic. Government composed of interior and defense 
ministers, who also performed the duties of the president of the republic. His advisor was the prermier - 
Minister of Foreign Affairs, Finance and Trade Ministers' functions. Meeting future plans were developed and 
announced a general mobilization of the population. A army of course, led by President Muhammad, however, 
was transferred to the western front, brother of Muhammad (the same Mahammad) and to the east to 
Muhammad by himself. Riffians obstructions caused by opposite party. They were well trained and had 
distinguish exceptional fighting skills. Their only weak point was the lack of medicines and lack of air. 
Nevertheless, Riffians total winning, thus giving a crystal example of Maghreb’s countries. This is why France 
was frightened and found a reason to fight against young republic.   
 After the First World War, the French part of the country remained recalcitrant mountainous and desert 
areas, what the French called spots. A separate Taza, whose tribes have established a connection between 
elected leaders and the military have begun to fight. Liote goes according to plan, the French three years to the 
subordination Rif. In 1923, they unsuccessfully attacked Taza from Meknes and Fes side. In addition, a 
sizeable river valley Uergi was provoking. The valley is performing the function of the border and most 
importantly out of the Rif being supplied with bread. Rif neighboring tribe of beni Zarval were attacked by 
occupants. The rebels retreated, although they moved to the side of a large part of the tribe. Despite French 
efforts failed to involve the Spanish conflict. After Biban battle (1925) Riffians sided with the tribes for the 
most part. On June 18, took France-Spain's secret conference for the Rif. According to the conference, both 
countries should cooperate and monitor the shoreline. It was also established cancel arms trade. 
 Spain was not ready for a new war yet, and therefore only offered the blockade. In addition, he refused to 
change the borders. It should be noted that Spain was just Rif from time to time agree to recognize the 
autonomy. French occupants  were going to do, they sent spies. Despite the repression, more and more tribes 
went on to Rif side. They spread rumors that the president of the Republic was a German agent.  
 On 27 June 1925, the French occupied the Bab-Mizab and Tsuli-Branes territories and moved on the Rif 
hands. After the July 20 attacked and gradually weakened, eventually was terminated on September 20. 'Abd 
al-Kerim al-Khatabi tried to bring peace, but the Primo de Rivera said that he had no right to conduct 
negotiations as a rebel in any given state. Invaders 'Abd al-kerim imprisonment imposed in exchange for a 
reward. On September 30, under the command of French general Buash attacked Taza, three days after the 
Spaniards took Siaha’s district. Ajdir the rebels were forced to leave the capital. At the same time, they are 
losing their allies, however, continued guerrilla fighting. In 1926 the Spaniards attacked Riffians in Tetouan 
district. During winter all three sides - France, Spain and Rif preparing for spring. The shoot was not suspended 
Tetouan. They attacked al-Husemas. Riffians headquarters was laid in Targist ("Tarjist''). In March, the rebels 
were defeated in Tetouan region.  
 At the same time, in Ujda existing tripartite conference was held, which decided the fate of the Rif. On May 
27, 'Abd al-Kerim al-Khatabi occupants surrendered. He left Morocco with his family, his uncle and brother 
(total 23 people). Although Rif defeated, they left a big mark on the country's history. 
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 Chapter VI  ''The rise and fall of the Filali country" should refer to Sharif’s state relations with western 
European countries and the processes that have helped or hindered the contrary, including the strengthening of 
the Union, which had played a crucial role in determining its future. Finally, XIX century onward created in the 
world situation, in particular in the imperialist countries are increasingly strengthening, Morocco led to a loss 
of independence, as reflected in the same chapter, the background of the relationship with Europe. Given the 
events chronologically, beginning from the heirs of the sultan Ismail with the restoration of independence. 
 Especially notable Ismail’s grandson, Sidi Muhammad III, who was able to various religious centre and 
makhzan’s relations. He overed Arabain tribes' Abda, Ahmari, Rehamna, and then entered in Marrakesh. Sidi 
Muhammad filling the treasury capital markets and imposed taxes on some goods separately; cut the new 
money; transformed the new army, by which part of the coastal area.15 thousand abids to equip new weapons 
preserved and repositioned; several Berber tribes have relied on the holy war on the tribes of the Arabian 
Ahsen. In addition, sultan Sidi Muhammad III was interested in the development of shipbuilding. He 
tradesmen, specially assigned shipbuilding bringing material. In 1764-65, sultan founded on the Atlantic coast 
port Mogador-in Arabic Suveira ("Fortress''), which was intended for the Europeans free trade area and were 
transsahara - gold, ivory and black slave trade. Suveira backyard was rich with black sugar, which changed 
kararis marble 1×1 -on. Mulai Muhammad also took care of Rabat-Sale, larach, Anhpa and Fes. He made the 
"red city'' capital again and opening in Larach the match production factory. During the government of 
Muhammad, Maghreb expanded relations between the two countries and the Middle East. In the ports of 
Sharifs northern European merchants appeared, which made trade agreements with the sultan. Pilgrims has 
increased in Arabia.  He married the daughter of Saikh Surur - Sharif of Mecca. In this period American 
appeared on the "red land" for the first time. Mulai Muhammad entered in the history of Morocco as religious, 
educated and the builder sultan.     
 At the end of the XVIII century, strained relations with neighboring Spain, detention of the arrest Spanish 
consuls by sultan Yazid (1790-92) in Tangier and in Larach and Mogador by the arrest of two monks. At the 
same time, in Morocco western European countries led to the country's economy collapses access, the 
sovereign is weakening. 
 Later, after Yazid  became sultan his brother Sulaiman the same Slimani, who supported science. In 
addition, he had established peace in the country and which is essential for decreased taxes. A few days before 
his death, Sulaiman named Mulai 'Abd al-Rahman as his legatee. The new sultan tried to rectify the situation. 
He tried to create a financial system and the establishment of Wahhabism. Morocco are making used 
imperialist forces, which of course have a negative impact on the country's future.  
In 1830 the occupation of Algeria influenced Morocco as well. France wanted its colonies rounding. Sultan 
'Abd ar-Rahman (1822-59), helped the Muslim insurgency in the head 'Abd al-Kadir (1832-42), as a response 
to the French invaded Morocco. The sultan's army was defeated at the battle of Wadi Isl. Only the intervention 
of England, ''thanks" to the country temporarily retained its independence. "Sharif’s empire" "weakened state'' 
could not stand the pressure. In 1845, finally established Algerian-Moroccan borders. 
 Over the time, more and more strengthened the Europeans powers in Morocco's domestic and foreign 
affairs. Country could not stand the attack of imperialists and was forced to open the way for foreign capital. At 
the same time, the gradual increase of the European population. In 1880 the conference was held in Madrid on 
the initiative of the Kingdom of Spain, which is directly related to Morocco. Spain is particularly concerned 
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about France's claim to the region Maghreb’s this part. According to the conference of the convention, which 
was signed by 11 countries (in 1881, it joined Russia as well) foreigners  had the right to buy property in 
Morocco and in the service of their subjects, including Moroccans protection, which further contributed to 
increasing foreign agents. Of course, the sultan Hassan I (1873-94) did not want to be dependent on any one 
country. He sent young people to study abroad. All the efforts  of sultan was in vain. Morocco was doomed to 
failure. At the end of the XIX century, in the first place of country economy was England, France second, third 
and fourth Spain and Germany. It should be noted that the Moroccan sultans were forced to carry the fight 
simultaneously on two fronts - insurgency against the western expansion and Berbers. 
 In 1900, France and Italy signed the agreement, according to which France promised to Italy Vilayet of 
Tripoli (it belonged to the Ottoman Empire) and Cyrenaica. In exchange, Italy, said that it was not opposed to 
the entry of French in Morocco. Later, in 1901-02 the sultan 'Abd al-'Aziz has forced an agreement with 
France, which gave him the opportunity to input the army in Morocco. Sultan reforms in the effort failed. At 
the same time, the growing European debt. In April 20 (1902) agreement between the French army and police 
has been able to build up its military and customs. He was taking the arrests and prosecution of the perpetrators 
themselves. In addition, the French have taken to the frontier commissioners, who moved his hand to control 
the border regions. During the world distribution period, France was'not easily able to conquer the country. 
Consent was necessary in a number of states who have promised to act freely in exchange for various forms of 
compensation.  
 At the same time, the sultan 'Abd al-Aziz deprived of the control of the treasury, which had negatively 
affected by some renegade tribal grovel. The international situation was exacerbated by the recession Morocco 
crisis (1905, 1909 and 1911). Further enslavement of country from imperialists was also promoted by 
conference of Algecira, which was conducted due to German initiative. The conference has regulated 1905 
conflict between France and Spain. German efforts to weaken the links between its major rivals – England and 
France were unsuccessful. So Germany couldn’t strengthen its positions on the behalf of France. 
  It should be noted that agreements adopted by the Algeciras’s conference opened in Morocco State Bank, 
which is controlled by France, Spain, England and Germany. It also abolished the slaves trade and most 
importantly, Spain - France had a new police station, the tax system and organizing the work of state 
institutions. 1907-08 years, several Moroccan town was occupied by French troops, which naturally caused 
discontent among the population. In 1909, Spain began the conquest of the region Rif, which worsened the 
situation in the country. As noted above, on March 30, 1912, sultan Haphiz (1908-12), signed a decree of 
protectorate in Fes, and on 27 November 1912, France - Spain's negotiations on the basis of Morocco's northern 
and extreme southern part of Spain's hands. France was awarded the country's 80% territory and its population 
is approximately 90%, Tangier an international zone (by England control), where sat the sultan representative -
"mandub''. French territory, power passed to in the hands of General-resident Liote, the High Commissioner of 
the Kingdom of Spain ruled the area. Sultan Muhammad V (1927-53/1955-62) are no longer taking decisions 
independently. From the very first days of the occupation, has begun a rebellion against the invaders. The 
situation became so tense that sultan al-Haphiz was forced to abandon his brother's throne 'Abd al- Aziz favor. 
Despite the fact that it was constantly a protectorate regime to determine the status of the disputed Tangier. For 
Spain it had an economic significance, since it is geographically situated in close proximity, which could 
Maghreb’s ties with other countries. 
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 In 1930s years Morocco launched a new wave of anti-colonial movement, led by young patriots. During 
World War II, after the capitulation of France Morocco, moved to in the hands of fascist Germany and the 
military ships sheltering in the territorial waters of Morocco, was represented by the German air base airfields. 
They have taken food and raw materials from the country. Spain took advantage of the French, "weakening'' 
misappropriated Tangier and joined his area. At the same time, the United States has intensified. He was able in 
Morocco, Algeria and the states under the government kept its consulates, which provided contacts. On the way 
to 1941 - Murphy agreed that the USA - has provided food and industrial products, including fuel input as well. 
The World War II broke ties with the Moroccan metropolis, which had a positive impact on the economic. 
Local production and create new local industrial sectors, which improved the condition dwellers. United States 
began anti-colonial speech against the regime. The situation has changed considerably after the end of World 
War II. The French continued to proceed to active attacks. Imperialists showed big cruelty against people of 
Rabat and Fes.The creation the League of Arab States (in March 22, 1945) and later, in 1947-48 (in Cairo) 
National-liberation commmittee of the North African was influenced on the movement. The repressions and 
terrors, despite the non-stop demonstrations, strikes. The French have tried to stir up ethnic tensions and the 
emergence, Berber-Arabs controversy, but people became more united and hungry for independence. 
Occupants were also openly accusing the government of country in treachery and oppression of the population.  
In 1950, sultan Ben Yusuf sent a memorandum to the French government. In order to ease the tense situation, 
the French government decided to invitations to Moroccan sultan en France. Despite the sultan ceremonial 
welcome and hospitality, the situation has not changed. French authorities thought that the time was not yet 
achieved the independence of Morocco. By sultan scare, constantly French president threatened Berbers by the 
citizens and by means of killing and destroy. General resident Juen formed a new cabinet, thus increasing the 
power. He seized the Moroccan sultan ring, edited some "Dahir'' and outlined a plan for a new government. The 
sultan refused to accept the newly appointed ministers and said that the decree of February 27 was false. 
 In August 1953, the French government launched a coup, which was being prepared for a long time. 
Muhammad V Ben Yusuf was deposed and sent into exile in Madagascar and the sultan declared his relative, 
the traitor Ben Arahpa (1953-55), which led to a new wave of tensions. The French were forced back to the Ben 
Yusuf. As a result, on March 2, 1956, the same year on April 7, France and Spain recognized Moroccan 
independence.On October 29,Tangier declaration was agreed by the international regime. In August 1957, King 
Muhammad V received titles and began the revival. The dynasty of Filali was restored. Conclusion thus, in 
XVII-XVIII centuries the ongoing social - economic, political and cultural processes played an important role 
in the development of "Sharif’s country future''. Sharifs suffered lot of fights with Arab - Berber tribes. 
Alawites' sultans took out Morocco from difficult situation. They have somewhat overcome feudal 
backwardness and restored country's prestige in the international arena. But unlike their predecessors, thanks to 
the efforts Mulai Ismail (1672-1727) has improved since the severe social background and what is most 
important, created a real army, which Ismail removed the bills and returned the country lost territory. Without 
"regenerate sultan" Ismail policy category, there would be no "Sharifs’ State''. In addition, Ismail revived trade, 
opened the doors to foreign traders, which left the Moroccan economy, both positive and negative signs.  
 After Ismail's death, strength of Morocco became turbulent and especially from XIX century strengthened 
the Europeans impact of domestic and foreign policy, which ended with the loss of country independence.Only 
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national-liberation struggle of the Moroccan people regained its independence, which facilitated the Riffians 
zealous fight. 
 In addition, the Kingdom of Morocco, as one of Maghreb economic and religious-cultural centre is still the 
centre of attention. The northern part -''Mecca'' of Maghreb endured many trials."Red city'', which gave the 
country's modern name, still retained its value. As for Rabat, with its exciting history and rich monuments, still 
attracts the attention of scientists. The country's southern region of economical centre - Meknes fourth capital 
city, now in the shade. 
 The cities which were founded centuries ago, still remain as economical, political, religious and cultural 
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